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DEL MOMENTO 
L a a s a m b l e a d e c a c i c a t o s . 
B I óiígano oerítaiall de eso qim queida del purtüilo! idóneo' so csfiiiíemi. 
estosi día® en dieniosteir que pagado Kd veiraaio a no'• p a s a r á nia-da,- que ki 
sijkiactiim poilMiioa sieaú una balsa die aedito párfieotaimieoite exipoirtahlie y que] 
'-''loB prothionibTieig consei-vadoa-es s e g u i r á n en ed mando paira falilóidaid y n e g ó - • 
cijo de las cliierntalaiS. 
V i nien a cuento estos cq>lfníÍLginos supea-fioia'ies, penique po r diantro an-
:-(iiain. las inqui'eltaijdieis, de l a insistencia con que g^Lo® d í a s se viene lí-ablaindo 
de ila deisconiiposLción d«I pantiido- cí-nsarviadoir. 
iNo inujxwta. que esta descontjwfiición se b a y a puesto de nedieve con m o - | 
tivo de lia ú l t i m a caiiais, en que luimos vis to una, vci-daidera liueha, de zanca,-' 
(iiillas y navajazos ent-ne los lioiuiihres diel mencioinaido pautado. «La E'poca» 
está ah í pa ra decir que l a u n i ó n persiste y que puede ed baile d¡el gubeima-
nijciriitailiisnuo contin.u.aa'. 
pe ro es inú t i l . Toídos los ciiiudiadiinos sabemos lo que queda del par t ido 
idóneo: Or.ganiizacdoneiSL caciquilies, cen u n horabne a/l í c e n t e y unos cuantos 
iii iundaiiineis inirades d e t r á s , paro sin masas , s in iidaalesi, s i n araiaiiigK)'. E l 
fíiivor " la amenaza; l a vei'goaizoea coacc ión o ed laiiueinitahlle faiVoiMIiismo; 
tfO os el «pair.tiidio idóneo», eso es lo que, según, ed ói"gano central, puede y 
debe gostorneir a. unos hombros l lamados gobernantes. . 
L a asistiencia social, base verdadera de los Goibiemos serios, ha vuelto 
la oíipadda a los pedí t icos idóneos . Formiar u n G o b á é m o con estos polí t icoa, 
Ibumándose oxolusivaanienite eso, prc l iombres de l que fué un paa-tido, s e r á 
p^nuprc oonsl,ru,ir u n puente para que pasan otros bomibres con arraigo en 
la opin ión; cosa in ter ina , pasajera, que- el p a í s la. m i r a con indiferencia 
' (penique sabe, que n ó es estable. 
Y ho ocurro esto porque so dude de los hombires n i se deje de recono-
. cea* sus miereumiienas. Ocurre porque estos hombres no h a n dado pruebas 
todavía de estar deoidlidos a abandonajr pirodádMinientcs y resabios de l a 
vieja pol í t ica . 
De manera que «La Epoca» puedo op ina r cuanto y comoi guste. 
L a verdad s e r á siempire que di par t ido 'cdhaerviador no es ahora m á s 
qm una asaaniblleia de repreasuitainies de c-aaioatos. 
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E L C A N A L DE S U E Z , S U C E S O T R A G I C O 
R e b a j a d e l d e r e c h o d e 
t r á n s i t o . 
El ininiistro de Estado publ ica en 
la «fíaceta» i n sigui'ente: 
•«El C o n e j o do Admin i s t r acáón do 
la C o m p a ñ í a Univeisa l del Canal do 
Suez, en su Sesión • del • 4 del mes ao-
luai, ha, acordado rebajar desde el 
1 de octubre p r ó x i m o el derecho de 
ti'fiibvito para e l mencionado canal en 
0,25 1 raucos. 
Lois derechos que, por l o tanto, re-
Kiráii san las siguientes: para los na-
vios con carga, ociho francos, y para 
pgSi'navios en laSti-e, 5,50 francos por 
Iniic-lada.i) 
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DE LA JORNADA R E C I A 
S u M a j e s t a d l a R e i n a 
e x c u r s i ó n , « m . d e 
Pocas noticias tengo hoy para ma-
mifeslarlic—^nos d i jo ayer el a n ó n i m o 
WOMjgo que nos re ía la , cuajrlto él va sa-
Manidn tle l a jonrada regia. 
Le diré a usted que el p r í n c i p e de 
Asturias ha toniiado hoy el b a ñ o a la 
1IUI :I do coeitunmbre, dando d e s p u é s un 
caito pnfoito p w la pob lac ión . 
Sus ;m amitos l iermanos han estado 
|a p l aya de la p e n í n s u l a de' la 
Magdalena. 
l . i bella Soberaxiia• en el campo de 
^"IMIÍS de la. real posesión, con algu-
p' irsonas d.c su séqui to . 
PQJ la tarde, a las Uvs y nr 'dia, ha 
wallljidií)! d o ñ a Vii tcrri'.a, con ¡m heairnanó 
'ei-pvíncnipe I.ieopolido, el i n í a n t e don 
ni M lo. d ' iqu-.n. de San Carlos, 
f^desa deil i ' nc i io , condes de Fíer©¿ia 
^ p í n i ' i y aililos gjialaitilnos, en exouv-
a La Cavada, 
i -Fi. viaie ha sido hedlio en tres nn-
tcniu'..;;)^;. f i . . p, ( .,.,, po,ail y ••¡n el 
A r r o j a u n a p i e d r a y 
a p l a s t a a s u h i j o . 
CIUDAD KEAL, I L - G o m u n i c a n de 
Pedro Muñoz que un a lbañ i l ilaraado C i . 
priano Delgado ha l l ábase trabajan l o en 
compañ ía de su hijo, Reinaldo, de veinte 
años.fy aquél , desdo una altura de seis 
metros, arrojó una piedra de gran tama-
ño^sobre su hijo. Este perec ió aplastado. 
E l parricida fué detenido, 
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D o s n o t i c i u c a s , 
1 
E l s e ñ o r R ich i no rec ib ió anoche a 
los. periodistas. 
Su sec-retí i/ni o pa r t i cu la r nos miani-
fesJtó quw,'#ten las mismas condicuiones 
que antes, h a b í a n vuelto a l t rabajo 
los obreros de l a . carretera que se 
constiuye «n B á r c s n a Mayor , y que 
el gobernador c i v i l h a b í a hecho visha 
do oumiplido al s e ñ o r obisiw de l a 
Diócesiis y a don Fraaioisoo Berga-
man. 
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E X P O S I C I O N D E L A B O R E S 
C o n v e n t o d e l a E n s e -
ñ a n z a . 
LA SITUACION1 E N TODA ESPAÑA 
E l c o n f l i c t o d e M u r c i a 
c o n t i n ú a e n p i e . 
Obrero agredido. 
HUESCA, l i . ^ C u a n d o so d i r i g í a al 
trabajo por l a clallo de Balleater un 
oibreiro oarpinltiero fué agredido por 
dos indivfwluos, que le apalearon b ru-
talmontc. 
' LOK aigi-eisores, que peí-ten ecen al 
Sindicato úniicO', han siido detenidos. 
Una cojiferencia. 
OVIEDO, 1 4 . — ¡ É aloallldie h a convo-
cado a u n a coniferancia a patronos y 
obreros mieróant i les paa-a t r a t a r , do 
rescilver el conflicto pendiente. 
L a s i tuación en Murcia. 
MURCIA, U . ^ C o n l t i n ú a l a huelga 
de cari^etoros. . 
E l gotonnador o iv i l lua l lamado a 
su despaohioi a l a Comlgión de coche-
ros, a d v i r t i é n d o l e s que p a s a r á el tan-
to de cuilpa a los Tribunaites, por ha-
ber declarado l a huelga s in previo 
aviso. 
Los cochero® h a n acordado aplazar 
l a ' haieloa. 
iProtegidos por l a Guard ia a iv i l han 
enti'aido en l a poblaciión algunos ca-
n*os coniduciendo hortalizas. 
E l movimiiento en las estaciones fe-
r rov ia r i as e s t á paralizado, i r r o g á n d o -
se grandeis perjuicios a l comercio. 
H a n sido detenidos, po r orden gu-
bernativa, t res ind iv iduos del Comité 
de huelga. 
Los obreros nombraron otro Comité 
y t a m b i é n h a sido detenido uno do 
los individuos de éste. 
E l delegado de Hacienda h a mani -
festado que los carreros no tienen por 
qué protestar del ianipnesliO aijbr-1 1 r á n 
snlto rodado, p o r q u é no les afecta a 
ellos. 
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E L PAN E N MADRID 
E l a l c a l d e p i d e l a s J u n = 
t a s r e g u l a d o r a s . 
M A D H l l ) . l i . - E l alca!,lo, hablando 
ron loé poriodMar.-/ del c m i l i r ;o del 
pan, iba dicho que se t r a t a r á del n',is-
rpior en la sesión que ol Ayuntamiento 
celebre el s á b a d o y que se propon-
d r á el aumento del precio a 0,72 pe-
setas el k i lo . 
A ñ a d i ó que m a ñ a n a h a b l a r á con el 
gobernador c i v i l pa r a que establezca 
las Juntas reguladoras del precio del 
paji , que tan buen resultado dieron &a 
anteriores ocasiones. 
Di jo t a m b i é n que t e n í a ofrecimiento 
de har ina a 63 pesetas los 100 kilos, y 
que por las gestiones fliechas cerca del 
Gobiemoi el r é g i m e n de subvenc ión se 
a m p l i a r á a l g ú n tiempo. 
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PUNTO INTERESANTE 
E l m i n i s t e r i o d e J o r n a d a . 
- Todos; Jo^! p e r i ó d i c o s ooflucidon ou n í a en qno Sanl i imlcr entero deba 
a t i rmar que el m a r q u é s de Lema, ole-• cumiplir con su deber pidiendo ol ros-
| gantífifimpi jniinrstro tto i^snaiUO,. mar-
ielija unos d í a s a Mondariz a a i íGg la r 
el e s t ó m a g o con las h i n e -as agua^s 
de Peinador y des-pués a San Sebas-
t i á n , a ejercer e l cargo de jete supre-
mo del miinisterio de Jornada. 
La pr i miera par te del programa 
del m a r q u é s nos parece' sup^rionsi-
m.a. 
Fj-iiá miiiy bien que un se/mr que 
tiene desarreglado su •írb'miago trate 
de comiponeiie por todo- loe medies 
i;n iL',inaJ>les, como el qjCié tiene des-
compuesto u n reloj le lle\'e ^eguidar 
• mente a un relojero. 
Lo que va, no nos parece tan bien 
«ig que el nmnistro es té de jo rnada en 
San S e b a s t i á n cuando los Reyes es-
ta,, en Santander. ¿Por que f$ Uailia 
ese! ministerio, de jornada? Borquc^ ac-
t ú a duranite l a tamiporad;a que el Mo-
narca e s t á fuera de l a corte, en el 
luga r en, que el Rey se halle de tem-
porada o. do jornada. } 
\quel pretOLXto de que en Santan-
der no había , Sitio donde raoj arle pa-
só a ,1a his tor ia . En S;mtand r hay 
muiclhas viillais y chalets que se alqui-
lan v un e3l>léndido Iloteil Real para 
v i v i r el min i s t ro y altos empleados 
del mlilnisterio. 
¿Qué falta, pues? Hombres. Hom-
bres que 'hagan las cosas como D u » 
i m a n d a son los m& haiCe fa l ta en ban-
. tandor, en luga r de los abú l i cos y 
I deodülda 'dos que r igen nuestros des-
tinos. E n cualquiera par te no p o d m 
í t o l e r a r s e ese desprecio que s e hace, ae 
l a ciudad v sé p o n d r í a n los medio., 
pa ra l l evar las cosáis por su cauce 
na tura l . A q u i no. Aquí hacemos bue-
no l o del ba tu r ro que pescaba s in an-
zuelo pa ra n o ' e n g a ñ a r a ftadie y. 
." '. ; • ... enli-V'-nn nU-'V .̂T*» 
•¿¿ni ¡s de pasar adelanl J, ! ' : ' i i i ( ; ' ; de 
dejar' a cubierto a. nuestra hermosa 
l i vall, *-n. f ru j lad 'dociopttiiarra, de lo 
que a o u í censuramos. San S.-bast.iáp 
no va, a eohar de allí a l miin'.-tr<> de 
Estado, i n d i c á n d o l e que venga a San-
tander, donde es tá , su cometido, y 
que no regrese a l l á hasta que. los Re-
yes vayan. San "Seliaslián no puede 
hacer eso y hace siipe n o n Diente en 
(JíuÁe allí acomodo y comodidad todo 
ol tiempo quo permanezca en elle.. 
Los ou 1 no tenernos d t e c i ü p a somos 
los santanderinos, que no hemos ele-
vado el opor tuno respetuoso requen-
miiento a rpres idente del Consejo pa-
r a que e l s e ñ o r Lema cumpla su car-
go editando al lado de los Reyes, don-
dequiera, que ellos residan. 
Y a aaiberai&S qne fio nos d i rá que en 
San S e b a s t i á n es tán do antiguo las 
Kuibaiada<. con quienes el mimistro 
de Estado h a de e=ftar qti continuo 
contacto. 
Pero ese argumentoi no nos con-
vencie, sirio que, antesi bien, nos afir-
urgento en la cíiiudad 
del miiiniifsitferio de jornada,, mient ras 
los Reyes residan en l a Magda?ena. 
De este modo, esas Emibajadas, que 
no pueden aduc i r razones do econo-
m.ía para, no trasiadarae de u n pun to 
a otro do l a nac ión , v e n d r í a n tam-
bién- a, Santander durante los meses 
de j u l i o y agosto1, y eso i r í a m o s ga-
nandO'. 
T o d a v í a estamos a tiempo. Reci a-
memps nuestro d'ercchió; ofrezcamos 
al C.obiei'no l a seguridad do que eL 
n•.Misterio de j o m a d a puede estable-
ce;'^ decorcisamiente—fincas h a y en 
el Sardinero pintadlas pa ra e l cáso,^ si 
,sus d u e ñ o s quieren—y s i no este a ñ o , 
el que viene r e s i d i r á a q u í el min is -
t r o con todo el personal a sus ó r d e -
nes. * • 
Eíexüé cuatro o cinco a ñ o s , e l s e ñ o r 
M i r a n d a v el señor - Loma_ actuaron 
a q u í ccmio min is t ros de j o r n a d a y 
que nosotros senamios, nada desagra.-
dable les acon tec ió , p a r a ' no Haber 
vuelto nunca a Santander otros i m -
niisttrce ostentando el mismo cargo. 
L a correspondencia pol í t ica y li-
teraria diríjase a nombre del 
Director. 
APARTADO D E COBREOS 
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T E L E G R A M A S B R E V E S 
I n f o r m a c i ó n d e 
t o d a E s p a ñ a . 
•o?Jonui ooriio 
MADRID, 14.—En la calle de Recoletos 
unos obreros elevaban una muestra de 
una tienda para colocarla. 
Se r o m p i ó la raaioma y «-ayó la mues-
tra matando a un chico de 12 a ñ o s . 
Obrero8 aplastados. 
HUELVA, 14.-'Trabajando sois obre-
ros en la cota San Isidro de las minas de 
Bío Tinto se d e s p r e n d i ó un bloque do 
tierra sepultando a Jaime Alvarez, Fer-
nando Naranjo y otros cuatro. 
Los Sf is es tán gravemente heridos 
Hallazgo de un cadáver. 
SEVILLA, 14.—En el canal ha sido ha-
llado el cadáver de un hombre eleganto-
mente^vestido." 
No ha podido ser identificado. 
Lo3 picaros celos. 
VI( !0 ,14:—En el paseo de la Alameda 
una joven de 20 años l lamada Marina 
Gulló a r r eme t ió contra su novio que es-
taba hablando con otra mujer y le dió 
una p u ñ a l a d a en el corazón. 
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T jŝ vnoLCMnet cío a/vistcióix 
Durante los días 16,17 y 18 del corrien-
te, se ce lebrará en el convento de la En-
señanza una notable exposición de labo-
ras del Penpionadn interno y externo y 
clases gratuitas, que se exponen a la vez 
para no molestar a las personas que acu-
dan a verla?. 
El d ía 21 se verificará el reparto de 
premios del internado, as is t iéndose al 
mismo por invi tación. 
Rafia la i lus t ración de profesoras y 
alumnap, es de esperar que esta exposi-
•'• '¡ • m ^ f n h s i aervádo un te n ci5p av i s t a los caracteres de una solem-
nidad. 
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HORARIOS DE VERANO 
N*f i " i,,. s personas. 
' El regrosio ha sido hecho por' A m ' -
ÍKipcfo, Gin'.-tnido de vuielta em el regio 
fpSaaair a las moho v media de l a no-
dhie. . . -
,En ol t rayecto y en Santander han 
ijgp i ^ acioniadcs l a Reina y sus aicom 
pfliüniiéis. 
. M a ñ a n a s á b a d o l legará Su Maije?. 
^ d fil. Rey. 
* áfyda máis per hoy que yo piod. i 
. Se admiten esquelas de defunción 
" W A lag aiinco de la madrugada 
E l d e l f e r r o c a r r i l C a n -
t á b r i c o . 
E l thoranio nuevo del fer raoarr i l 
C a n t á b r i c o , que publica.) nois a;\vr, co-
nn^nzará a regir efl o í a 20, en luga r 
de hoy, s e g ú n a n u i i c i á b a m o s . 
Hasta ese d í a c o n ü n i M i á ••! nnismo 
que hasta aqiuí h a venido rigiendo. 
I \ 
—¿Es verdad que una mujer se va a arrojar desde un aeroplano? 
—¡Ay, hija, cjué arrojada'. • 
15 TiE JUL50 í)p 
UNA CIRCULAR INTERESANTE 
C o n t r a 
Puhiieaotóá i n a n i a la 
teárcxiiliajp idliirte'j.da á i -
intero^anír; aa t fva¿ d de Po l i c í a , en v l i i u d . do l a í 
^u.l¡- ;a-i ' i :s füvii'üidi s que Icrf CSIJIII deíjeerUdaa 
ptfr é] se-fior fi&c¡aJ ded TI-UMI.-I:I! SU- por las leyes, etspetóístei^nte .'I a r t í eu -
j . ic i i i io v a r t a oüaií u lud . íamos .-inte- l o £2 die la. l.-y 1- r .vui-.-.iii.l. 
ayer en. i i i r .c- t i i i gecsci^l de poiiUci-: ¡ 'Deber 03 de !• .- ñSG^leis Í I I I I I IU-IPI:-
« t í n a ' t r i s te expei-ienciíi. víer.2 
ni(o«train.do- (Mía no bü-Hn i. '! ac^ióji gn-
Itei-ii'aM.va, p á r a la eíi'da^ ifeprásiou de 
piilnlJcacio'-av- (iMS'ccii.'is o Rp-niagráñ-
cas, su exili/i.bíciiVn, propagianda por 
ie,l co-rreoi y v c a í a . de toles caraetores, 
mip de todiOiS J.Gfl á-inibites del levri to-
riu'ci'ip'a.iml ¡w-ndoii les paalres dC ta-
i id l la . a esta P i á j a i t p proteistando de 
l a mlanora más tsnérgica contra el lie-
iqjib de r. e i l i i r rmo y otro día, ;eiiir,-
cios aaqiuierGisoft o ra de paiblicacLones 
con lacpiellos cai'actei'Ci?, ora de espe-
oífiiroft o ni! ibi.s pai-a oblciipr ciertos 
rcsiiilUíidns en piden que afecta a la 
mixetá y a la. d m n e i a púb l i ca . Pues 
no so .diga de la («pos ic ión en qnio^-
¡00(3 y oti'os pnmloÁ parn la. venta de 
fo tog ra f í a s , graba dos. fftjléitos o l ibros 
idétíanadGB evldien$onw?nt<! a l a perver-
BiZ-n de Tmie&faa i n v ( i i t u d . 
J ja .refornia d i n ú n i e r o 2." do} nr-
t í m l o 43S5 d-I C6dSgO d • 1850, real i -
7,a,da, r-or el d"' 586 deÓ vigonfn, ci'r-
cunscríibi^ los lím.ii a de la faifa a l a 
nnjera, .(•••:(''i'-'M-''--'"'" ídlé !(>'•-'!• •.nnj»a..1}, etc., 
o, cnnuo d i j o el T i i b u m U Supremo en 
14 de nctnbre de 1897 y 7 de a b r í ' do 
1900, a ponerlns :i. IQ del pú ld i -
iCO. ' . 
Clnro que la. miera, fenéfaW&j l a ex-
ponidiruVi O V ida . - • i abiiiarén o Uo.r\-
da, por máfii m íe boy ¡sean indiferen-
t(W ;i bi. lev peinil pivsiitiva, no ol^fan-
| g arios contra:rio« en 60 esencin a 
la, decencia; p á b l i e a . Si bien per eln-
vaday m'zóineis dé orden públitío y ta 
¡ncccMiMad d'v rfíÁ& r á p i d a repreftió!'-. 
no' se hn c r e í d o oiporf.nno defe^^rlos a 
j a pa.u-nda aunque m á s segnra1 acc ión 
do- lo^ T r i b u n a l ^ , b a b r á n de ser rte-
de- les colaborar cnü le birec«16n genc-
ifail 'dfe Segurkbid í>ara que; di ^apa-
rezca de una., vez eü (^pc-ctáculo Í'C-
pug-nan íe epe s& npé oí rece pin tqdpf 
loe puesitos de yc í i ta de pe r iód ieos con 
La €ijühib;iicÍLÓn de pa^dMcdónefli dp esta J estado 
(•];), ;• cinrpliendo' la, o-l-.ligación de, 
foimula.r las dc-nuneias piDcedentca 
a, t enor de lo' prescrito en. el ar i íoulo-
ÍOi dtí la ¡¿y die Enjuieiam.ienlo crí-
niánal v ya cae esta, falta en manera, 
;..lgumi.' puede ciiíi.m.a.iw, para los 
e íc - ius de l a connielcieia.. e o i i i | o e : i -
d ida en el a r l icnlo l'J de la ley de 
P o b e í a de ai'nprSntá. 
Así, en ennuto de propia, o-bwrva.n-
ebi.. r e ; denuncia de l a Po l i c í a Q par 
m a n i f e s t a c i ó n de cualcpiiera persona, 
l á s Soeiedades de Padres de F a m i l i a 
y otrnm a n á l o g a s qnie de manera p r in -
e'pelf'i'ni.a, coadyiivan ¡a í a exfiac-i-'m 
(]c fcan inmnn.da', propa-ianda. teng-an 
not-b-ia de un b.eebo definiiln y casl-i-
gado e:i la citada, d ispos ic ión , reque-
i-Mán el aux i l io d d ageab- de l a »Ú-
t(v"/la.d cuya, ,l;int?'i-veii.cii!'«n estiínien 
rpfi& ejfiéáz aj olueto. y p r o c e d e r á n a 
d M n n c i a r l a fajfó con la mayor ur -
"cn- v i : leto e\iin pcrj i i ieio dei 'pie l a 
] > ; . c c b ' n general de Seguridad 0 l a s 
•n i icr idadr^ ¡jubi i inil.ivnu |oc;i!«•:-- s • 
i;n«f)¿i],ten de mantos ejemplare:- d" 
d i e ' v i s p roducc ión efe se cncuen t iün , y 
íiicnerdí-n. rerpecto a, lóS mrsan.aisi. lo 
Ojii1? bava biear. procurando' que se 
i , !cif-111 al .luzgado iruniclna.! Iris • 
<•,:>,«,• i róc - piara que obren BÚ& CÍCeloS 
en, el ju ic io co r iwpon .d i en í e . 
KM la 1ra.ii di ación de ÉStO-a ba (le 
empie^irse toda urgencia., a ííti do quo 
la | na siga & 'a 'nfracc.ii''n 'ÓP b"' 
p r i m i d a ^ p o r laj9 antmidadee giiber- ejcmi}i,l!ari;da,d co.itfj'.gu.'lcntc.» 
CUESTION PALPITANTE 
L a a 
Hrblando cen el miniaíro 
de Gracia y Jusiicia. 
non J n l í o Wünís nos i-ecibe en la 
j .mola. tpStoia de su (l(---pa.cbo oficial, 
(jorióM, 50'nr.íen.te. Nn;e»tra pi^et^iatón 
¿tó eclehiar con él una. i n t c iv iu mlpe 
SoiS} coinipileje© apuntos .de efsta cam-
iiaña,. t ' (leseonciei ta un instante'. 
—No es este el momento...—nos re-
digíi if iear de una vez para siempre 
al Poder j n d i r c i l . 
El. sefiOr Waitó es nondire jo-Vi n e 
inbdi'j- '- . ' i! ; suponemloS que no «¡•iie:i".rá 
p^sar por el miinm-erio com.O' un bóli-
ClC de e ;!ci:oc, a la man. 'ra. (leí señOT 
Pi ídos , ni carpió l a n í o s miínjlstrois que 
llevaren la. insignificancia, de su mo-
drestia i'-asta, el ( XII Í IOM d • no cumpl i r 
runos i r s e ñ a l a n d o cen algunos to-
(¡ue.'-- d© plüniia Éis íitíÍAm miáq Salien-
lo'i .de Cr-tns cii¡to«. 
Xiinu.-rosc ira fiido. so i» re bala pou-
demeien, ei CVI.-ÜCM: de f ie les '^ le i l a -
n-.'i an |;t;a ; ; . ' i iM nt • las íiayá? y Iri 'bu-
rias de la e: óelm Lde. !a,, que repuita-
ba li.'tuy reducida para, a!l'--rgar a 
ícidi.-.io.. - (fiavotpis lie la. V i igcn (t i 
Ca i i i i : : ' : ! , como allí so r e u n í a n , ofre-: 
ri.-mlo un g o l j i - de vista iiuignífico y 
••̂ •up renden te. E l altsir y a i ca.niarín 
de la Virgen a d o n o M l c s coa "el mé¡¿¡ 
exquiaito gaisto, era un carmen m á s 
puesíto a».lo© pi^s de su.Reina, donde. 
Ella, Aíai ía, se dcstabamba. pri.m,oro-
sa entre biaces de blanquísLima luz y 
prolnsuón, d é flores las riiiás1 bermo-
fiia«. ' . . . 
Be le® senniones de l a novena, ha 
sargado vi R. P. Sergio, de 
Sania T.'c -a. que jwv liecbo \ m estu-
d i o de María, en ibis deíiignloé de! plan 
de la IVovidiencia. divina sobre ei 
manido y las almas, para deducir esa 
verdad que, acaso con el t iempo, cons 
tituy-a. un. dogm.a, di-I Ci i; ! iaiii .-!i!ii : eí 
dogma, de la . mediacii 'ai universal d< 
.Alaría.. Nci9 c o n t e n í a n l e s con c>|e ¡i 
gero a ¡ a r d e . porque a un periodista 
le ;"-'f:á vedado entrar m á s en. el fon-
do d- i.i db :-uciión die loo t -mas. 
Y llega el d í a anibelado por todo^ 
í e s o- rázonets amsntes de ' la , Virgen 
del' Carmen; l a devoeii'in popular que 
en E - p a ñ a se siente bar ia tan exced; 
sa S e ñ e ra, dc^.oi (bu á. m a ñ a n a su. en-
í u s i a s n i e . ac;',d,ie,ndo á los cultos, co-
mo tael olas d i l miar, •empujándose 
u n a a otra , subiirá.n a, loo nantuariop 
ruáis célel.-res de M a r í a del Carnicn 
i le/.d'is caravanas de romeros, que 
van á poner a los1 pi^si de la Virgen 
U ofrenda, de mi c a r i ñ o , y les b.-nves 
del miar., que tantas vece,.-, la invoca-
ron en momentes de angustia., los 
bravos marines I m i / a i á n a los airee 
n;n ¡piurj-a! gloeii l.?io a, la. inV('-ie,ibíe 
Capitana, que domiina y vence el ron-
co In'eirlVlo del mar . 
Snrií-'MvIer. qüG ciatá pfeAbifepiáá él 
hoco ('.- iai« olas y se mece en las bri- , 
RStói (Pl C a n t á b r i e o . _ se r e v é - t i r ú ma-
ñ a n a de e s p ' é n d n r y de glo'ria, cerno 
en. Ic'-i día-: rráis dá^ico-s de reór^Ctjó 
Nn, vano l a devoción, a. la. Virgen 
del CaiTC-en éghió tan prnfund-i^: raí-
ces en e^ta t ^ r r a mhntaf í fna ; . satu-
d a r á con los v í t o r e s d"l t r iunfo el pa-
so de ía "^'irgen Carme]il-nua que, es-
( l iada par .?.UÍI amia.nlci b i jc« y co-
frades, por l o m á s selecto y gr .enadí 
de nuestra saciedad, osfentando so-
bre su palo l a in^Pgnia de M a r í a , ©u 
occri.r,iiP.»r|o, r e e . T r e r á el magníf ico 
Uii)---ra,vio, rcecuiendo los trofeos quf 
el pare !,> de Sanfander pone a so-
vb-ain tíos r í a n l a s •come t r ibu to de 




d lescar ía , a l míenos, su i m p r e s i ó n eo-
bre les problennasi planteados a l Po-
der j u d i c i a l con el proyecto de refor-
inas" del s eño r P inns ; saber la. onen-
taowin que t r a i g a usted en ellos. L a 
icarrera judic ia l b a visto'-con. grandes 
esperanzas l a entrada de uisted en el 
Tnríaisterio. Es usted u n bombre jo -
ven; creen que usted puede ocupar, 
e i quieres el pedestal que tienen des-
t i n a d o p a r a el mimistro que sepa dig-
n i f i ca r e independizar a l a Magistra-
t u r a . - « 
• —Eso sPpuede ufited a f i rmar lo ro-
tunidnament.'". Soy abogado; siempi 
m e he acercado a, los Trabunáles con 
ItÓdióis los respetos y a r a l a m i e n í o s , . y 
.en. eiso c u t i d o de LndepePdeftGÍa y 
<ligiiilica,(jión tqido me p a r e c e r á poco. 
—Pero de miomiento lm.y planteada,* 
icueistioneisi tan trascendentales que 
despierta,!! miiicbo inlerés . . . Yo t r a í a 
i m p e q u e ñ o cuestionario'... 
E l s e ñ o r Waiis repasa curioiso mis 
ieuantilbts y exclama: 
—Caramba, a q u í hay cosas que ;; 
y a de Consejo do nifimistros. D é j e m e 
ugted las cuar l i l las ; y., fcas leeré des-
p í ic io y le prometo1, enviarle otras pa-
ra, LA A C C l o x ¿ e n t r o de tres o cua-
t r o días . 
l.a.s cu a r t i l l as entregadas al minis-
t r o abarcan, en forma d • preguntad, 
l a á m á s salienitos cuestionas1 que in -
teresan. a la. Mngis l r a lu i a: Sn¡,i-':e<-n. 
de l l lamado rua r lo turno y del ¡nó a-
tad'o qu in to tu rno inventado por el 
¿tófior Jbniós ; a n t i g ü e d a d alr-oluta pa-
r a e l aiacpnso y traisládioei; r - .n - ibu-
icáón de los Trill'Ámalieis de lnonof; w-
depcndiización absoluta, en fin, del 
i ' ^de r juldiioial; pcnisamíonto del m i -
nistro, acicrca. de la labor que se puo-
<lo Ibarcr en este Seiitidio durante el 
t iempo que las Cortes permianezcan 
icer.-ailas y conven¡.Mieia, de dar vida 
J e e a l a l a Unión Judic ia l , cmiv i r t i én-
«lolai, a « a m e j a n z a de lo que se hizo 
c.on lias .Tilintas de Defonsa ipil i tares, 
ion oi ga n ¡sino clousultivo e in fo imndo i 
de l min i s t ro . 
Creyéndoniiis i n t é r p r e l e s del c o m ú n 
iseutir de l a carrera, con raiza rena-s 
-una. Herié de artículos}, contiinuaeii'.n 
Jdo l o s que se vienen ¡ndd icnmlo en 
leste pe r iód ico , di* redacc ión y f i rmn-
¡dos, sobre los extremos com/prendidoia 
' m ' e l cuestionario ealrea-ado al minis-
t r o 'de r.rac.ia y Justicia, con vencidos 
jplenamente do que en la or'ieniació.n 
aiiiarcada, en ellos n-iá r>] único, >' VOT-
idadero cam,ino para, independizar y 
tuertos do s i i anteceisor; cerrar a piie-
dra, y lodo el i cuarto t u m o ; dar los 
á£ : por r iguroso y al>solutO' tur-
no de anijig'üedad y los traslados en 
la 'n-jiVirna. foinka: crear los Tribunales 
d.e honor y el Cc-legio de I luér fan ; - y 
hacer de esa. a g r u p a c i ó n l lamada 
r n i ó n J u d b p i i , nacida ad fragor de 
les df-sbrte-s m.in'-y.tcria.les, un orga-
niismo út i l , moral izador y eficaz p-.i a 
el Poder judieia,!. 
¿.Querrá el s'fna" Waisi?... Yo ha sa-
cado una cpUmiV:;ía, imipreS'.^n de ta 
breve entrevista.. Y como querer es 
poder, y al actual min i s t ro je .-obra!-, 
condiciones de' talento', laborheidadi y 
em i'gia. c i e i f í o p lenan ién tc en íjiiej 
[vara l a Magistratura, r a s ó l a época 
de las siete v.-ieas flaca.-'; y c idra abo-
na en la, íhjáá ventnriisa de las siete 
vacas g. n í a s . 
Amén, CMIIP se dice al final de ]a> 
m-acinia^. 
F . DE V iü . 
(De «La Acción,)).) 
v v v v v v v v w i w v a ' v v v v v v v v v v a a v v v v v ^ 
L a V i r g e n d e l C a r m e n . 
Bien merece u n trono sobre & m á s 
alto .penacbo de nuestivis m o n t a ñ a a , 
don i i i íando a l unir con sus surgentca< {l9tuv(i Va ^ tercer piso, 
odas la Virgen , de nw<in . i amcxreS.j ^ J£̂l 
la que en los azares de la vida 'eSf 
nuestra luz y g u í a , l a exclsa. I h i n a 
del Caiineln, ya, quo un íron.,,. d* 
amor no le falta en nuestros corazo-
nes. 
Terniiinada, con gran ,s denm.idad la 
novena que,! como p i e p a r a e i ó n a la 
fiesta, se ha venido celebrando en el 
CIRUr-ÍA G E N E R A L 
Eapecialista en Partos, Enfermedades 
de l a Mujer , V ía s u r ina r i a s . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Mnóa de Escalante. 10, 1.°—Tel. 170. 
L A CASA DE M. E i F F E L 
U n a v i s i t a a ! a f a m o s a 
t o r r e . 
PAPISA—Los once representan l:s 
de las Seriedades de ínge ipe r i a norte 
amei-icancsi encargadnfl ' de l iaeer 'a 
sutí c a m p a ñ e r c e dé Francia «d liome-
naje de ¡rdimiración peí- la ni,ra que 
han realizado diurante te guerra, han 
visí.ta.do la, torre Kdl'el, une tan!a. iíl-
terveecidn hia tenido en el t r iunfo . 
1.a examinaron d .den ida in í ' ide , pisn 
."•" PÍÍ:O, y , por f in, quisieron vis i tar 
a monsietUF Eiiffel, el censl ruelor, qúé 
vive t o d a v í a en MU lori-e metálica.. 
Cuando t r a t í i b a n de eiajfói, ée presen-
tó a l a Comisión u n viejecito anrabie 
y siaiiveeite que dió a los repreienlan-
tes de líos ingieruieroá nóí r teamer icanos 
la mas cordial bienvenida. E r a el cé-
lebl'-:' c i i n s t i uelnr. PU.yes laiventa y dos 
a ñ o s no han ]v:did« quebrantar sus 
fuerzas n i dcs t r i i i r l a alegría , de su 
c a r á c t e r . M . Ri i f . ! v d v í ó ' a. e n s e ñ a r 
la t o n e a los delegados, y, pop fin, «o 
TU] e ro . 
• E l agujero de M . Riffel es un adod-
rab-le pis i to d& rodaicída-s diniensio-
nes, pero eomexb'slmo y decora.do con 
(d niejor gusto. Monsieur Éiffel aga-
!.'••'•'ió a l a Coréi'BBón con un refresco 
;'<P"i:ia.b!c.. en el cual no fal taron te-
l i i b e i a.gir'edabirfl n i iGil lucio, que las 
hacía, m&m n;iietec;.l>1es. Y com-o a.I-
guiien d ' ext ra .ñase do esto y dep as-suntuoso. 1iem.plo- (pie. en su hiónof i p 
levanta, en la ralle del Sol. dohde ím\ d-iriasiado c>nuetón , vcnlade-
l í l i . PP. Carm.cl.ita,s laido, se osm.r.- ra i i i -n le de "garrumiiere- de la v i -
ran por propagar ¡fu devoción inge-
,nila., en esta tieri'a y ''•ii,--:i.|var sus m.á.-> 
precla-raH y legit imáis gloiuas, quisi-é-
ABOGADO 
Procurador de los Trfbunafea. 
V E L ^ S C O . NUM. 9. — S A N T A N D E R 
NUESTRA ACCION EN MARRUECOS 
s d e l a ú 
o p e -
Di-pcrsion de grupos ré^íM^s. -El .enemigo imlionto un niav» • 
M K I . i l . l . A , l'i.—I.as a l i i i r a s pipóxi- por nuesitira: deir^dha, haiolén,,!?**^ 
rilas a Amia.! v ié r íms? el lunc®.ccúpa- íroncdcir la. Policía.. ' ' " |-"-
das por varié.. , grupc'2' <le inores me-1 Inniedbhtaimi'Mite s¿ cingainiizó 
liwigos en, act i tud .••xpcctaim-. tq a las a l turas de dittSbS p.un,t() Si%l 
[Níiiealiiii a.rtillviía b.izo a!guni:s dis-. zámlosie con biillan'tísiinno ,.1'":!li. 
pares, d¡spi; i>ando a bus reibebles. . i l o s ' taiboncsi rt^giuibiireisi, ihabáín«¿í¿ 
De viajo. " táni laMado e m u n i c a c i ó n IcpU''". H 
Ha, máfneihaidO' a Madr id eij general con las fuerzas de Ceuta, or^*| 
lm,róu die Oasa Davalillcis c tm sai h i jo | Fué diigno de na nción ¡u , 
de lois eQciuadironiBs Roguteiriea * don iCa ayu .dan le c| n d e 
Aig.uji|lia;r;.(l'e JniestirdJias., roiniaiaión miuiy extendida,, y 11 
Ell in-n. rPn- gieWetfaíl de Ingcni.eros por las amnl ra l l a i l c r a í i dé XaJ,Wf^| 
don (lililí.irino Iboc.Umnn ba elemtua- Irmza.ron al galope para nlcímj? 'I 
do una excu r s ión m a r í t m n a a ( Jliiata-1 oilijetivo. M 
L a colum-
Poco ctesipuós qniejdáiba (- ' ,•, . 
el cuitare con las fuerzasi de c.'-.u 
sa i-eciiiían beiingrainias cnviadcl 
dé .Mara.x y Tesaar por ]„: 
Bciwiiguier y Bairnera, feliciitarad 
¿ni .abrojo al cuarto g r n p ó do jV. 
j-es. 
. Kl enemigo se reíiistió ba.-'s, k 
mo in- i ían t - t ras de la cresia e \ 
te, pa.raipetánidofi'e en loo sitii« 
ftstreOhoH. Fué completa,!!rail • \,, 
y de jó muertos, a b a n d r a a i a í . , 
ios ensfeiéB y r e b a ñ o s dial adras 
r m as,'. 
L a eperación combinada-
na de Larache. 
l .Al iACÜE, I b — A m p l í o l a no-ticia 
de la in te rvenc ión de las fuerzas de 
l .aia; en la br i l lante cp .eración de 
a.ye.r. 
La ó iumnn. ni mando del genc-al 
Parrei'a,, s:̂  itin-slaíló el d í a anter ior al 
raivaicpl.fi .' I Ayun y de madruga.d.i 
empr. nibó ayer l a mareba. 
M.md-.iai l a va.ngu a r d í a el ten-i en lo 
ce:•,!,!. i j iiSe dé las í n e r z a s indígienas, 
i lini:: '',,! '/. Caárraiaco, It-vando (bihalle-j Maixera. 
r í a die Riegudares y del tabor, infante-1 l ' ro . dió.s" porr lo® in,geni¡erees o 
ría de los niisnio'S Cmniposi, omr-tra- su acostumbraida presteza, a fcomSi 
Itadi; i:'as' de Ta,xd.iiil. dos hatoría® de , l a poíici/Vn, en la cuia.l se pii'ceanfó a 
nion ta ña . pairpi" móivil y a n d a r í a n - ; las cinco de ""la larde, cil genes'jiil'Rp 
c ías . : ivngniw, quien feillc.itó a,l geric'ítiil.tl 
Eil e o r o i r l C.nzáilez irle Car mía mía - ; r rera . 
reí, ,•} grucevo. Comp-otiía.ido los hala-) A t a s seis, y con peinf'.-ctn erdcin ¿ 
ihai. -- de Fi.gu.M-aH Ciudad Rodrigo, iniicló c.| i'.'pili.'giio b a c í a el viva.'v'i-i .p 
Las Na va,si, Ci !miaña y Tairifa; u ñ a , 'Ayuin, conitimnando los Ib'igiilarE» htíl 
l i a t í r í a de A r l i l l e i i a , Ineenieros, am- 'a, Mensa/i'i, druid-'. dcinjinéí (le yoiiifl 
bulan, ta:, etc. ( dós beras de mar. bas |»enasas y ¿onji. 
Cubría.n Jus flancos Ja Poliicía. y las Pate, en^pairan cantando, con sú i j ^ l 
barcas amiga s - • ¡ a cuoisitas. 
A b r - ;.- ge emiprondió el avance.,! . _ „~„f.:„^„„ Jrt , . . 
l i r a d o pcir eil g-m-nM B a j e r a , efés- , L a cantinela de Lao Navas. 
de TiI'SSa r, cuandu Sé nía va el c a ñ o - ' CADIZ. 1 i .—En el vaipor "HoHín. jn 
meo que maircaba el movimien'lo de llegado In cantinera, del batallón 1 
í n e r z a s d.e Cenia por nue.yíra. iz- Las Navas, Fidiaki Gómez, que ,u\ 
qulerda. l a t inas de una a otra posición rvsm 
Las de La rad i e empl aíraa menos ber ida buce pocos d í a s , 
d ' una lio; a para la p l imera fa-ce del E l gvib.n'iia.dor y o i r á s pr-rronas fey 
avance, en la, que g-n.naron unos seis han .socauirido para, qire [. i • i i núl 
k i l ó n ; . . ! i l i g a n d o a l pie del macizo cihar a ¡su pueilido, en la, pmviníaa-« 
de Mei-\era. León . 
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C O R R E O S Y T E L E G R A F O S 1ó!,a,! F-a . l á n d - / , dUfPi Carmen -Gí í 
bal F e r n á n d e z , nonti iji.ronnn <M 
U'útói Fc rnámloz , dofi.a Lnien/a Vái 
quez Cabrero, doña Mar ía Villar M;ir 
t ín, doña An ton ia \ dlall.a e liija, don 
IfíinaeJ I v a r i l t i n o \T,i!na.do y ttñim 
' don \ icilm iaiio Valdonern-o Grtf| | 
Las Admí nis t fación es de Co,ri*co« don F.rneobi t Instad o Merino 
dé lié i gira, y !r..--.p;iña se l ian puesto Angela. Nognes Hhpra lda , s-ai. 
diB a rn . , do ¡ a r a . inauyni a un ra.m- de Va l t r r r a . y don Valentín Jn 
Ido i .•r í ia. .M d.- g ie s postales , ron rrera., 
a i i , . d o a. la-, siguieateis has. j INe (;ova,doii,ga.—Don Mmilind1 'M 
E l l í n í ' e má N • n i . •• d< lo> girc-s i m - . di ígu-ez Toimes. 
puestois en Esip-aña s e r á de LMO fran-J Le V.alla.do'rd.—Don ¡/ ' rpiblo Fer-
r r s b< Iga-i, y . i " los jmpuestos cn^nánidicz y familia, y den l ' . I i pe Vil;. 
G i r o p o s t a l e n t r e E s p a -




T I ' 
Liélgica piara E n p a ñ a , de 1.000 jr's.r-
tas. 
Se r ' d i i :!;'n giros para el-Congo bel-
ga, cni s rdi is pía La . ü e i n a de QotrécG 
do Dniselas. 
¡j••>•• \-h<\ i ; i . püpfl&a orej-nar por 
vía t K'.m dl ira cuando el dc^ í i i i a ta r io 
abone el iniiporte del dc-vpacbo teie-
gráf ico . . 
LOH giro-s para el Congo belga, no do 
lun llevar comunica t i nio?! eacritáfi 
del remitente pa ra el destinatario; 
no j-.u.c.rk-n ser avisas de pago, de pe-
lieioo' de devolución ni de cambio 
de direc-emn. 
f v v v l A A A ' V V l v v v ^ \ ^ v v v ^ A a ^ v v v l a a a / v / ^ ^ ^ 
E C O S D E S O C I E D A D 
CIRUJANO DEMTÍSTA 
de l a Facul tad de Medicina de M a d r i d 
i n s u l t a de 10 a 1 y de tres a seis. 
Alameda Primera, 2.—Teléfono 1 62 
vi.enda, p id ió permisn a, M . l'jiffe.l pa-
ra creenniai le. !\fo,nsien.i" FiCbd, son-
pteinijfio con, toda su ainiibUiidail. QS. l i -
m i t ó n. res^onrder oue noeie.-ila.ba. eni-
dn,r' los detalles. Y a ñ a d i ó , no se saibó) 
si aa .11 dguamente: 
—Tengo t o d a v í a mucbias visitas. 
L a Casa Fronchiman. 
. Se encuentra en Santander don 
Kdniard broncbí inian, dueñp de la 
iniagnfftca p c í e t é r í a de este nombre, 
coa él propó.-iiíto de abr i r SU Exposi-
c ión, coinjo en a ñ o s anterioroa, en lus 
iia.j- -. del Casiino, 
De i t r o die ü n c e d í a s p o d r á l a SHK ie-
dad smiaaidr i ina admii ar la et'.uan-
te e imnaasa o d r, íjón de pieles que 
pi-csenta esta acTeditada Casa. 
Viajeí; 
.'o-i i c p a ñ a d o de su bella bija Car-
n'iina. ba i e.ai e¡. nio de! ba.lncario de 
Las Ca'das- duii Aniceto Jj^eiez, 
—A Col.inidfos lu í l legado don Car-
ie-, M" : id i . 7a . 
Se cMcueritra en L l i r p i a s el con-
de de AJI>ox. 
—lian llegado a fr. - tro, (Tr.lia lew 
don Antonio Santa-Cruz y su i l i d i n -
gu.iida. Piniilia, y don Antonio i t / i ñ •/. 
—Haee unos d í a s se encuent i a n m 
el. pántóreeicq pueblo de Noja loé m'aí-
quesda d i lAilbaicín. 
—A Heónowi bian llegado los ma.r-
quepiPR de Cayo ( b i JXcy y doña Sole^-
dad Sainz. . , ' 
Relación de los s e ñ o r e s llegados al 
Sardinera: . 
De Madrid .—Don Jé&Qs T-edesilbic 
FermVnd'Z, dnña Frár tc iaca P a v ó n 
E L P U E B L O C A N T A B R O «'« halla Sé 
vtenfa en los «iguientaa punios: 
E n ^adrrd: Kioseo da aEl Bobetas 
talla de Alcalá. 
Sn Bilbao: E n la librería de TeólW 
Cámara. Alameda de Manzanedo. Y 
en t i hioseo de la estación dt Sasf 
tander. 
Sección de K t W í S g 
Hoy. a loa píllete y media, de la 
de. d a r á una conferencia de» 
. L u i s de Calve/., sobre el tenia «ÜB 
J.'.c an(l,ez, dona Franci.^.a l ' a v ó n . ,,. . ' , v • • • c l i t i'1' 
Marcos, don Antonio Aiva.rez, don A l - 411(3,0 aCf",Cn do lnS PnníMí)a''í ¿ 0 , 
fredo Ta,la,vera Abrate, d o ñ a Anb pia tofi conteanporí lneos». TamJ'i'''1 
Cr is lóba i F e r n á n d e z , don Je.sós Cris- algnnofi. ve í aos originnlos. 
De üiilia,, . pon Juan l ' rol i . 
vvvvvvvv\AA.vvvaA.vvv\Aavvvvvv\'Vvvvvvvvvvviivwv 
LOS C ñ l M E i J E S DE LA GUERRA 
Proceso por el hundimiento 
de un barco hospital británico 
BFd!|Li.\.) -HOJV -lian .c-inp.'r.P 
ante oi T r i b u n a l de Leipzig los Imior 
tea de navio Dl t t imin y üld.dt, a<3i$? 
dos de liabea- luincliiido el Imquü tiosé 
tal bi ¡ tánico "London i r i ry Cíie'Hw t 
de babea' vm%m¡Mo el salva.nientci : 
pasaje. 
l í l (piiimcilpal acusado, el oa.p 
l 'atzig, que mandaba, el «ubiniíull 
^v ' l i . a lun ido. 
El aci a d.e noumeión dice que é •• 
de Junio de ÜHS, en | ; i casta i r l W l 
sa., fué bundido el navio lie^pil' 
(d.ondon Derry Caátí'eDi per el sul'rtif 
r iño K;Í, y que "un gran, número de ia« 
r'jnems, miédiccr-i y lu rnlos »unieron 
abogados p-orque la tiJp-ulación 
rail-marino im.pi.dió todo ailvam<«» 
• El comandante l 'a tz ig idzo p i ' - ^ 
juramento a l e - t i i r- i iboiP - do q^1 "0 
d e s c u b r i r í a n las. ó r d e n e s dadasMH 
da de lo- ocurrido-. 
Leía des acra.sa id os, se lian n^sáo^ 
díur ex pllÍlCi.'i\ri.onfrj 11 '.a a i í. -,; 01 da • n1"" 
c a l e n t e cnue se baldan limitado* 
obed • ;er las ó r d e n e s del coinanda^ 
R,l i e ;mer testigo ba. sido un omm 
inglés . ' que se s a lvó de la calástrów 
dando pc.rmenor'eH de ésta, y ( ;l " 
que pcrcciiieron niiás de 200 perse"^-
M a ñ a n a continuar;! la, vista de e'1 
piroceso. 
* V V V V V V V V \ * * W A A ^ A í V V V V V V V V W V V \ M * ^ ^ 
A t e n e o d e 
C a r r e r a s TVX i l i t a r e s y C o r r o o * 3 
Director: capitán don Juan Ramírez. 
oficiales de Correos y cinco rá pita neis. Profesorado: pcsnlbid"5 oRlP-U 0 uidos iíe:--de. su fundac ión: IR aprobados en I n f a n t e r í a (Lilera-ri-a» y j L j 
niíálicnis); i en IivgenieroS; 2 en Ar t i l le r ía ; 3 en Intondennia; s en Coirg^ 
6 previas. El curso empieza el i . " de soptiüii ibiv.- Sol, ba,|o v 3.° dei 
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15 DE J U L I O DE i92f/ R Ü K - B L O C A N T A B R O f m W l ^ í ^ U t i 
Comentarios. cr.\. eiíniílileaiüS(í.a úé. tircM'o!, otrofí añ r - cía. dic BaiíCfelCfliii y cpie all í lo haá j íaa 
DtesdiG 'C.I |ia,sa-(i'> lunes viieuün luí- luaha-u quie CJM üsn iniidiiarJio <\ur <.|o- nuwcado- "líustanitc. 
jpénídoffc caí eá ta o;tiiiii.1.uil - - l a . c p - j t c s t a l j i a tajea Ldieiae y (n ..r MIJUÍÍCHÍID^. i Taiii.l>iéii, y ééáam olii-as nnvwih-ais co-
Inlaiiitaírii^is i'ojisijiGicito i\ l a cbi íQiimiúicir j i ' i i " cieirtó lees^oinifiimió riiucEitró iu - sais, nos (Ujio l a afabRo n m j ^ r coa 
.1 • uní aujctti i l " (ilii-iii iii'PdáiiijCO', quo to-iiocutoi'—¡qno ol ' l lamas éliá muv qdl&D liia.lrla.uniisi (juo An-toaiá-o Ramos 
tóiaibajaiba cu un gai-ago muy cdinoci- ° 
Saíitariidier. 
En la ciir-i! ¡r.n. un'tfmit«>.mfeiforiios-.'i, 
|>a toiiundo CKlirias dicadie UÍII púmoiijiiu 
]¡L Pf^ioía iJ'uli( :n.i;'iiva, CMÍIH) um.s a,(k-
lauite :|)',ml)a,iieai!|i)ig; puro a i ( lia u i Ja 
ipriin' . n ¡aAitoriidad civil Juan diado 
oí] iñiki dio Jo aacKiaihio a los rcip.r.'- a-
taaU's do Jos iici-iódiiicosi, acaso (-lia 
piyv no di j a r cu ouldiiiccHi ell disco. 
jTiaunaenido ilo 'para uo duloa^ccou1 la 
(acción de la .TiiisilLci'a». 
s i ello es as í , qii<¡ noa pendomein 
ta ífrau Hb'-ila.d, j-aiyana cu la n - a d í a , 
ci ívfwr i l . idiL, ol coimiisairiia aoíior 
Ojuiniora-o y todos Jos .smliaJlcrucs ;IG 
íijuibos; jíiciro cu nicneetro dabor LuiWludi-
liic el i.Mifo;i'u;¡a,r ¡ni púb l i co de cuaiut^.s 
Uiuevas a iroisnjiros iiiuginou, y a.sií lo, 
Jiacomcs luáy, ouiteudk'iuidt), d,n pa.-
(jwo PM'> U " l ia de s r 6bi ic o il [•ojuezo 
para, la íiuailida.d. que so pcn-aga pov 
Iflia |:,'ipir(\Snllla,U,t!|'S (¡i;, [a l 
Vamos, pir.'s-, afljora a oíreoea*-a los 
í iaoknvs dt' I Í L [•u¡EliLO C.W r \ ¡ : i M 
Ja infiM i n a r i / a i que ayer ;I<';;rav>'^ • i 
éOgoir, ba.biida, ciUMila. (|,(! los emneu ta -
-.nioa a qae a ules a h i d i m o s . 
De Irún a pie. 
Hace aüiona uno® enanmi-a dían, 
lapri'.NiiiiiailaiiiliMilci, m i luüUibax) de 
im(i« VKM'J lili odio o i.roiu.ía a.fius do 
Cidaid, M!iUi|jiú:l.W'.«)., bikai paircidi», ¡Mr i i 
íimy maJ poi ia .dn de i.udumciiilaria, 
íífígo a. cv-ia. iMiibilaolcii, cUlviiiiaida 
tra.hajn (Mi.cil K a . r a ( p u : don / | I U I.U-
da í'.u-rd'aj p..- .• on la callo do Caildc-
SÍ^ÚI I doMpm's c,;. supo, I-MI;- obmin 
diiijo IJajiiiau-s". Ailin.ido Rnirriocgi, s é t aii 
tilüllu/, de í|,ii.cilliiir!ii.lo, CíjiUloctci' JOK idío-
.lliiu-s f i a n (••'•s y i d dialf.'üíx.t caí a I.'-a j 
haber veiiiidn a, la, cap;: .,! d • \;, \\r.\'\-
tkfia a |do di sd<' In ' in y coa if-x)lo q i i i l i 
ce cóníl im,i • i a (d. Ixibiillo. 
I Eil Mi)d.«vikl:uu micuiK^iouúiido uo e r a . 
.jjnrlaidor d;e II,ÍI;I;CI'IU ocpuii]iiaje. 
En el garage del s e ñ e r Corcbo. 
• •iA-ndaiido el t i e m p o , l og ró el A n i i-
:ÍLKi Kaiiiii'.'iS • • i iMac CO.MIO UWC.MIÍC.I 
miauií.a.diir e-ii ni ga.raige dio no,n Arman-
do Corctlio. 
Pea* cil d siumipoño' d o su (|aibajo, se-
güín mn'.slms' i i d ' o n i M ' i s , !-.• !«• ivil.uiil.nía 
m n la suui,a ipiinc i;a,! de 7.5 o Í00 pe-
Ejetosi. 
Cení i'il a^ra.do de ip iMipi ídar io , ioff" 
flo la.ll i - v ci mparioro'.s de hibot 
tfcw-ifiiiipii'.rH'; la, suya, má:í o IIUMHIM un 
Illies eil jinviMi l a . i nd ido . ( p i i n ¡aaous 
tiUVd una |r.vo di-,pula, n i u n a p .¡n ¡fí i 
dfif 1 ' l i r i a , ron, n-adir d<; los que cuín c'l 
Iral.a j a l a n . 
Muy al ro id ra r io . loólos so a í a n a -
ban p o r Ji,a'-er más ' l l evad , ¡pa ; • • la"-
l l f l s u l n l nuevo coiin.raiurim, qule-n 
"iW'iiiba, a. luidosi-y era. pon' lodos ne-p.' 
bulo. 
RIJMteoiadiO pon- IIMIIUS nÓSOtroS y qtíe ta, iUl.bía iuv'U.ado a. iMia j i r a al pa-a-
jaii.';'is .íiubo nialiiVo de disgusto p a r i d o domingo, prometif-udo él l levan' u n 
paü io do él. autoinóvill y que ee-rían compdoe. dos 
'l'anil.déu nos diijo niuesíferO' comami-
canto qnio cj íd>roro roí'eridív tantas 
ve h a b í a desa^Kiii-ocdidni "d d garage 
id MIIKUIO ú t l i ino, uo vojvi,óudo-i •' a 
saib€ir nada, do él y salicila.ndo émtés 
de don Aiuniamto Coneiiio . oiriaaciula 
Résatas rue>tadas, scfliifciuÉiid que fué 
atendida iü-nnedialta.UiiOiiiiiO. 
Ed . señor Aetóajo no se cxiplieabia. en 
modo atuuuo las causas-que pudiiora.u 
moli.var l a rcsoiliiiciém deil Auilouio 
Jiamos. 
Este, s e g ú n de spués loaran ios ajircn-
r, so hospedaba on el qulriito piso 
de l a caisa. n ú m e r o 35 do l a calle de 
Vargas desdo, e] momientQ on que eti-
!rú a t ra l ia ja r en los iaJlcros rcifori-' 
dos, 
. que 
iTMilloiS m i r é eálos y l a faaruillíiia de d o ñ a 
t ' o i n ina. 
—Yo aeeipté—dijo1 la sefiora Cdibó y 
dispiisi la molienda. Peco mi Ihllés^ 
ped míe nisl'íifucú qiue no ks liabíam pros-
lado el aulo'UHWil, y ointoiucos nos 
l'iiiin'og los de casia a los Oanijios de 
Sjioi-t. 
M l legar a elJos enicointranios a Au-
toiuiioi en ed i n t e r i o r do n u auloiiu.'vvil, 
med/o .a;iloirm,ilado, jii,ain¡ilrsltáudoinos, 
a pTOguntas m í a s , qme c-la.lia algo 
maleado pm-quo halda boibido eferye-
za; peâ o que nos fuésoiurs a casa-que 
a i d es de iruedia hoaui llegaba él con el 
aulto. . 
De45de oii.loiuces-iorm iiu') l a d.¡!c«nlo 
—no he vuiolto a saibor na.dia de ^mto-
Hablando con la dueña do n i o Ramos., Me rogó p o r la, maña.mi. 
trio ladrones; estutlíam para. l'áidí'Oínes, 
y l inalnn nlo salen ladrones coairilenios 
y moilkintcái»...) 
ÑkloÜé en el camino, alie ramio, con 
Ital laconteciimifento ila n i i o n á t o i X L inar-
iilita do la misera cara.vami.. . Tuvo 
poo* calina ell b l a m l o céapecl... t ' o r ve-
lo que cubr ió r a sü runa, oil iumionso 
fiinmámionito eisteiedladió.... Y fué una 
.•más cidro las d • su ríipoclo: su Mino 
• q u e d ó m a r c a d o drsid'? el inslanto do 
su. uiariimlcinto': ¡Vivdir rodamlo! 
} Ayer VÉtiQa a l ' r . cio.-.ica. rediviva.. . 
E n u n suiburbiio, u n c o r r o de abdga? 
rra.dasi gr i l les ib» •ivid^a.lni; olla., c'n oí 
;c ntro, i i a ü a b a con ii:it,mo» cadenrio-; 
,80(3 m i l>a1lle e x t r a ñ o , eu oil que m e z - ¡ 
.c iaba l a volupluosidad con ol dolor 
| dio su euiérprcLiioi nijaocira.do por ' las 
•grandies caainiiuatas... Y a n o canta ol 
auliiguo romance que lia co^uipusirra ed. 
omunoirado' temieaite de l a v i l l a . . . Cftfi-
' t a cualquier cosa, una, canc ión do da-
l l o r, die piei?| i¡duir.V.)!i^, ao .angelas, do • 
I dlosiéf^ioraicl'Jjtuv.. - iSul • ihiGii'niiaiiliila, u n a • | 
' « ü m i n u t a gitamiilla, t a ñ e el ronco pan-
doro, cuyo pardlic ha, sido cubiiri-T.o 
•pcir «'il tioinipo' y ed ahamlono de una 
¡grruiosá capa .de mugre ; a l l i a r -r. ba-
IJQ SUS di'.'iditosi, sana,!-, oí pdeheyo ins-
i truiuicnto, m i r a a'tVnila e| corro do 
genlrs que oout nuiplau «i su lioi-niaua 
"•PHÍXIOSÍCÍ!; algunos, /ríen; o í ros , con 
la casa. 
Cons-ciíu.limos luablar ,aiyer con l a 
dueña, do la casa dolido So lioapiedo 
Anitomio i í a m u s . 
Esla señora., s i impál ica y a.mabllísi-
uiia on <s\l.iemo, nos ¿jítifó (pío su pu-
pilo la lu i lua referido l o que mfewíéa-
do queda, eu ruanlo Mil viiaje a, pie 
dosrlo I r á n , añadiiéiiddila que diesde 
t i lbral la i r se h a b í a dhñigüldior-a Biai'co-
lima, en cuya, pObdiaii ÍI'MI, y en dos vo-
q|U¡e J¡e pireisitaatói r luco duro-s y áfití lo 
lik-o, (piiMli,mióme a d dior siete, pott*-
qine ya míe adciudatia die» pasotyis.. 
Pesquisas policiaca^. 
I i a irairios por •quién fué da,da MI li -
la do Oíala ex t raña , desiaparició'ii y de 
lodo lo ileílaltado amteniormienite' a la 
C o m i s a r í a dlíQl Poliii ía. 
I ' r r o OS lo c ier lo que é s t a se pn*-
s iid> OH el (.loniiciliio de la Moño.! a 
mon ció nada, ipacógieínido algunas be-
rraaniiealia», var ias de. l as cuales j o r -cos, v-i.viu seas a ñ o s y míe allí balda , 
mantei..).lo r o l a r i o n c o n una. | M d ! ,.: •••'•"fciun^ a.l. garage, (.orebo. y tonvindo 
cuplelisla. I dieclLanacmin a l a palroina susodiieba. 
yue d . s d c lia r iudad condal ge d i r i - ' ^ a » " 1 ^ 1 ™** « « ^ a q « o . los agen-
glk) a. I n d i .y OmÚV allí a Sa nía rnb'r 1''"^ .^n^riiuatiivos ha.n ( .b.'lWM :''a..l-: 
1.a patr.ma del ruh-f VinÑ.'. ' ^ - a m ^ * : U , \ ' 1 «^titeluJair cora «bm An.ia,ndo 
oo, de nond.re doma fiurlnna. C'oib'OÍ'1' * 1 " ' P"*» ^ . t o j t o pf mundo ha ox-
tra.uaido p/oideirosiamein.l e la. m isilo laos i 
(lesa,pari,ci<Vn del liola.bl j i n o c á n i r o 
Ano mió Jlaimofi. 
Nuestra opinión. 
liemos ivcngido ON.a.cla, y l ielnciul . 
¡VOS a.nadio apie el Anlunio R,aanoiS ha-
bía. Ibgado a su oasa y. ..],, cm¡ |;,. ropa 
pee Uevaba ptUiástó., QIILÜ dur'an'lo él 
' ¡ ' "opo que peimaneein ihi/o una vida. 
müldietlWX jliruislií.mlose a la.s i i ue \ r y 
gesto Ido láaliniia; q u i é n e s con c r i io l 
regocijo; cnáilos nuujtirucas, con ju'-.i-
I dosa r m o c i r n . 
! ¡lis ta.n e x l r a ñ o OMIO grupo! Coya la, 
m u l t i t u d ded haiLle de l a predesitoiniada-
SÍiO sabi r de Jos amargos dolores qtie 
cada rLluio de h, danza h i í r i n g e a su 
ouenpo doilorldo... 
—Halda, gitauiiiica, Jiada',, 
' Cvmbroa su cuoripo, conitonskiinia sus 
•ihiearíbsFos'comp una p o s e í d a , y ruan-
do ful f inar ¡La danz-i, cae exte-miada 
afl suinlo, cuble^ia dle polvo y misoi-i. . , 
como un barapo, y cosa ol mon¡ólto,iidi 
sonar del pa.uderd', .la gente Se d i - -
gnega... Ailgunos, <jueida¡n a ú n , con-
lemipliimdo a Ja, teieite griiaiiiilla... Eh-
mudecon, las risas so apagan, l 'a i c¡3 
•como si i d Dolor hiuli'iese hierbo r rs -
taillair su láltiigo í lag.dlador sobro CÍ 
grupo... A u n los rfiiio m á s gozaron .ai 
«1 do lor de 'Prcciosica, han calhido,' 
como a r r e p e ñ t á d o s de su crueldad.... 
Y eidbau su óbo lo a l silicio pandippo 
•que iH-oSenila l a dlunimita, gil,a,n.ill:i,-
roqurr idos por su- voocctlla, l lena de 
l á s t i m a : 
—i('aiiia/ye,TO, una per r iya , y que Un'-1 
d ivé .le salve. 
Aibanidonamos ed cuadro.. . ¡Qué t r i s -
te, Dios mío , q u é itristo! 
A P E L E S 
D i v a g a c i o n e s d e u n a l d e a n o 
miedla dfe lia n o c t ó <.m > i - c lb ló poca ta v!,"1-s,Mh" b» ocurnido dan lo que 
" a i d e m d a v í n f l e l a m á s peri i- escudo queda, 
d i r o s , | n e ed «ÁJB (> y uno d e esi.i . l a auseinia remeidma y sm Ijjptivo 
lora l l iUid . 
n l l . ; era. ou el 1 ralo conréelo, amaldif'-
y soin.riilio,, o..\pres:i adose en aerado 
nnirca.da.me'iile andaluz y ailegüindo 
ÓUg era na tu ra l de r.ra'uada, lemmu-
do en ao p i M l / i r doiciuinentos; .pie aib'.-'-
t iguabaj i ta l ver-i(. 'ii. 
Coincidencia curiosa. 
Doña, f o r t u n a Cobo mis n d a t ó des-
p u é s un caso ru i ios i rduo . 
ius l i lu íado, al na.r'ecer, de Antonio 
Hamos, los díállogás s ^leindos por 
Óate 0,0111 la. pa-liroma- v o:lra. seriio d,o cir-
r i i i e l a m ios die so \ ' ¡da. le ha.e.,'n ama-
recor envuelto en u n misteirio indos 
cüiftrablío. 
Por m i r s l r a cuonla. apinaotvq^ que 
Anlomio Ramios nu os Haiiuém C.aisa.u''-
Jl'a,. n i lirmo muda,, que vor cort éáLc, 
¿Sr-rá un. sujeto que leuga alignna. 
V- - i . * 1. la o;>,ii .(t o o. c u ^ - i que s.amlarcom la .! u> !.).•],. 
dijo qnr ,dla loü.ia, SofuUln nm, ^ ^ homlav inconsídénto do 
l,l•; •í• ' I ' " ••! qne P uia m .-asa. MM g*. ..t,|l,s , , ,„ . j , , ^ , , , , , , 1 { u t M i , , , . 
,.is.amoiia._ - _ , |loadifriiiéutos ir anmlró pará SMIÍII- do 
n. 
(líiisaiuolla. 
A l día, si gu í en t e , ni corla 11) perezo-
sa, crim,o vu lgarmrnto 9& dice, íe dijo 
l a paifrroÉio aii linié^peid.: 
—¿Saine usted, Antonio, que ha 
ña.do : 1.110.0:10 q;u<' ora usl al ( 
—Canal 1 lOta—1 l i jo s unílÜeiido 
i l a d o y .-.on q u é se funda udtod pa-; candada, de desciiDrair ol end&pma 
ra ello? 
nkvndo.r. s i ' a s í lo ha hecho? 
Lo ignoramos en ah^ojínito. Só lo ha-
cea nos recoger estos cimicsoifi dallos i n -
"0 liaon 0? formal iv.i.s. (pie. rendí.irnos a uuoslros 
1 .asamied.-u ]1(,(.,|,,nl(1,H( .dejiaimlo a l a 1'rillcíia,, que 
^^¡ f ^ i ^ * " t a n en secreh) l leva Ja r n o d i ó n , e-ñ 
que Artcnio desaparece miste , 
••incimnntA . . i - . . : m w l i o m cxtstu' en Jo rtuiB (¡mala roso-
1 lesamente. | - - p u - s '-u que t iene usted nn i fiado1. 
El sábado' pa.sado. .• igm >i-,i.ndoise los cid o Oxaotii ron las fi ¡logra fías de '^iwvi 
giot'rvois qiue a. <-jl(i leí uuip.Uibv.rcu, dios-¡ nan.oüia, p u h ü r . i d a s por la 'Prensa.1 
tíiparfrki d'-l c i í ado garage ed ol/rG«'0 IffráJlca. Y íbdcimás—rmdiuuó d o ñ a 
l i amos . 
Can | roipé ¡tu de infoi .n.-i na s deta-
Ibolan, u le de Jo < ne-' ¡di-do, visitamos 
W la tardo de .ayer al ¡rfo dol garage 
Corobo, so finir Asan jo , quiiem, una voz 
Wípnioí lo de nu.esiiras prc toní i un 
íroadii) muy galanto a satieifaeor unes 
^toíLsjm,.!- nsmnes. 
Di j oños en j i r imor Jugar efl señr-r 
Asoaijc que eíootnivamento ed joven que 
PPbi l lamaiMO Anl .u i io Ramios hab í a 
b/'ba.jadn CU «l garage lliás ,<.i(0 tirelut.a 
.(líiis, diomost.iiando spu- un m e c á n i c o 
c u «i irle.! d i su 11 o. v hasta u n exc liento 
tolcolriclsita.- • 
l¿ue 1 ra j i un tua l en la bogada a =ÍU 
l'aibíi.jo \ qiu.o séitio so lo obsisrvalm du-
i r ia ,-.| ;li„-0, (i,-, j - ^ - j n , al escuchar las 
Reiiv.msa.:,: n < Jos d e m á s opera-
ñas, v "cibiaaiiffeúra». 
Pollona—que si usted era. quv'in yo 
creí me _ganaba afile imp' M-huile pro-
o r o en iin-iiálico que e s t á ofrecido a! 
(¡n • de-cid ¡ra a Jos asesinos dolí s e ñ o r 
Dato. 
— Y u.sté-d—preguntó el Hamos—¿se 
expondr ía , a, dennmla nne ai yo fuese 
quien i r l r d suipone? ¿No t e n d r í a us-
ted miodo? 
- Xingiunn: porque me miaiich-aria 
¡i.unnn ' ' fnoea, a. los inrio-nxos. 
—IPuiás seipa uiStpd—roba lié» el intsr-
locutor de l a p a t r ó n a.—-que, s e g ú n d ¡ -
c n i , basta en Jos i u l i r r u o s llouie Ca-
sa tirita, esjdas. 
Este d iá logo t o r m i n ó , como eS na-
i-ura.l. diciendo Anton io a. la pati-ona 
qire lo baldo.do no ei-'a sino uu,a bra-
ma. 
E n o t ra ocas ión di jo el Jiuésp,ed n 
—¿Y sabe usted—pi^ognutamos al ¡ l a seniora Cobo, afl bar- alo notar é s t a 
á&ftor A s i e n j o — s i ol Anton io Hamos ,que t en í a so-inlda.nl-^ do disiTusto. qiu-
• P alguna ostontaioión de dete indna-¡ rea í lmiohi te estaha opintrariiado poi-qm?, 
Ps ¡deas política^) 
•• No—nos roíipionirl'ió el 
de—. Mientras a;-guraban unos quo ! dos laigentcs de l a secdeta que él cono-
»W.3C- .---I 
H. L U I 1II.¡J l . I - p l ' l t t tUU I IH.Ifl.UC (.ICll'dlircl. «J« LUI. U'l'DCUUV. •>WU..<l||Ul., 
Con.motivo, sin duda, de la. j o r u ida, 
mteTi|>?l-r- jregia, h a b í a n l legado a Saula-udov 
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SE DESPACHAN LOCALIDADES EN 
CONTADURIA 
G L O S A 
P R E C I O S I C A 
rrc-oiosiGa, l a gitaniilla m á s hrnno-
sa que paseó-«n i cuerpo cini/brcante 
por E s p a ñ a , ha v ik i l to . 
Da l i nda PrxíckxsiiiCia, iqne en meso-
nes y corralaida® har-ló al c o m p á s del 
r e m o pandenoi, deki tanao a gentes de 
b da condic ión , h a revivido. 
¡ipiero en q u é rn'.ado so encunutra: 
iCjíUié cambio lian bmson! Si 'Viviara el 
C.ilcuiloso Mainco n;o í a stxsconoocría:-
r i ieer ía una falisilicueióu de l a que re-' 
•trató c u ilaisi adiiuiirables p á g i n a s dio 
su liiliro. 
l , i i Proc¡os;irri. siendo como aqué -
lla, bella y hermosa, conteaata gran-
''.••mom.e con SJu hriiimana Es'ta., es su-
cia; su roistiio anoreno de grandes y 
i a.sgaidcs .njois que ¡harén pensar en 
- iiiá.-i'^'^ liirUiZiis r,' \ anda'n/, Idv 
i n o r o , b á l l a s O •embaidiiruado do pr i t i -
gue; lleva en sus í'aoeiomrsi GÜ r ictus 
(ir su errar aventurero; y su vest í dito, 
ni i*.» y sucio, da, a, mrdiiiu* Ja sunsa-. 
(•¡( .n de gu esiMi!! ísiniio talle.. . ¡I'ole.-e 
Pq amina! 
j j i i ja ido una g i l ana... fcuaik|ii¡era-
•Rocío! y die c u a l i i n i ' r g i l i iuo . . . (Pras-
qnito, |Mn-rjeim.piloi, va. ro-nanuo peo éfl 
minndo, en la e, al ¡ra. man hla dci su 
t r i b u maldecida.. A ella nlo la queda 
i l eomoa do. de que un Aiu l rés r'aóa.-
11-ro se rnamoro de ella y por cjla .se 
haga de |i,si (fe m rspciilo.. . . La. t r i s í o 
gita.uilla do boy vive reme nada, m u su 
sino: ,Sus padres son gitanos (ladro-
filos, miejor di.iluo; y a (jinr. romo dijo 
el irnmorlnl padre tío Dom Oni¡ede, Jos 
git anos « n a c m Jad roñes ; cría.nso eu-
Dc cómo un pobre hom-
bre <|ue nunca Ol iera de 
105 montes es t0matío por 
[Niobio, 
Hácd j>ocos d í a s llO'gó a esto bal-
neario un Jiiombiv cxcimtrico. No ora 
Tonay Crice, n i Ton lo l in , n i itamipt^ 
co Helmonte cuaud.01 va do smoking. 
E r a un honiluo de l a briotaa juven-
t u d del 98—Pérez de Ava la , Pactse-
q u í n , Hombita, Ju l ia Foos—, cejijun-
to y pal i/.amdo, |,a mir.rda imp i i s i t i . 
va, y l a boca cu rieius « a lo Beetho-
vieftí» dábari io c i r r lo aspecto e x t r a ñ o . 
Al tenaaábase , que l io ( r c á b a s e , la ca-
beza con uní í o r m i d a b l e lliongo m.a-
r n m . I.os liom.bros se rv ían do percJia 
a un enoriiMsimo, cbaqnol.ni y de ía 
' .cintura colgaba-, coiao en el, lemiede 
ro la ropa, lavada, un ammlio pamta-, 
tón, en enyo-i profuódois boteiüldls m 
ocnllaba, tm ío un arsenal do- ar t i l le-
r í a y aoros,tac¡('>u. Auda.ba a grandes 
zancadas y oll-aleaba y busmo.iba, to-
*lo con drk 'clack.u suma, ,MUII.O loi9 p'r-
rros eu la tarca pre l iminar a la de 
levantar ta (••xtivndd.ad posterior. 
NcisotrcM, que a fuer de aldeano-
^(•niiois un poco pío.aros y un ta ido, la-
dinos, auuquw. estas m-c.'S.arias cuati-
daldios loo onicubramr'is bajo una ca-
p i ta do apainbilida.d. al punto pesco,-
nodinjios en él a, um r ival dé Sii'-niock 
I lolmcs. loiíradi» rom los gemelos del 
n e é s ; a un fanmiso doloctóyo do los 
que se anuncian >en la, l i l l i u m plana 
do loa iperiiód icoc?, •outi,e específicos y I 
corrospomdoiicia amorosa, y que f¡e-j 
ncn su «ofioina.» cu la cal lo 'del Tr ibu - I 
lete o M i r a H Río , sogúu üo& ka d i - ! 
cftiiO un b a ñ i s t a inadril"'Yio. 
Desdo cntoma s, aquel hombre lam--
t i t u y ó miciHi-ra oj,-. mnii cons tán to ; J.o, 
soguíaniios diisimudada v ai ó ramenír . 
a, lodafíi ] ) a i i (^ . Tras él, bulninos de 
escalar riBceQ inaccrr-iihleis, desrendci" 
la aLlsnjo'l }¡i'ifiauqu-?-!i.b|.'\H... Nada 
ofmsigufam.os. Nuestro án imo, dosma.-
yaba, ya. Hada que u n día, , . 
l .n, d í a en que Ja.le;*nios, sudoro-
;sos, secas las fauces, .cormo si nos hu-
i>)orau le ído alguna «deiscomiiosición» 
ul t raki ta , ^ésoanisáhamots en ¡la r ima 
de una m o n t a ñ a del esfuerzo heclio 
I>aia, re-tmiutarla, ruando, a. lo lejos, 
eontoniipliiiiuu'S una. o-scona- v i ig l l i ana . 
U n pastor, sentado al pi • de corpu-
lenta ouchia, poro con l a cabeza se-
p a r a d á del tronco, apacentaba un re-
. b a ñ o do ovejitas J>lanc.}LS y algodo-
neras, COIIIÍO las que p in l a r a I b o r r a . l 
Poro en lugar do t a ñ e r l a r láfyca y . 
t r a d i c i ó n a j flíiuta, l e í a enfrascado un 
a.r t í rulo de « J u a n die Ai-agón» sobre 
Ma.i^ruocrs. 
A nosotroe—lo confesamos ingenua-
mente—esta Imcólica. escoTia nos cau-
t ivó. EnslimiismadoS niie^íltiá.bainioig en 
aquellos momeiiitos solire la. grandlo-
')idad de la. naturaleza, lo.. (semcUléz de 
aqnol hoimbro sin encuadernar y !o 
lejos que oslálvanins de padecer una 
e c t u a c i ó ñ del «Ghicuelo». 
Poro a l (dionilu-e del kóngo m a r r ó m ) 
debió ípltr%ái'ilo aqueilj encuont,j-(í. 
cuanto que, amiartl l lando uno de los 
iiiiiiuui/erablois revó lveres con'-Tjne l-aŝ  
t raba isui vaporoiso calzón, l evan tóse 
v r á p i d o se ditrigió hacia, el ajiaciblo 
lector de Romeo. 
—Yo soy Mae-Ketm—dijo a p n i d á n -
dolp con el rovólver—, ed famoso de-
tective que taidos t r iunfos conquista-
r a y tant-'us vueltas diera- a l á pista, 
j oo 1 va l'a di^v. nlMorto _lu guarida. 
—S-'mcr—cionü.sló asustado el rú-di-
c'o—, yo solo soy nu pobre pastor que 
a p ' i is si, s.-«'llama .Juan Pérez* Nun-
ca -a!i do estas mia idañas . Aquí na-
cí y a q u í plonsio. ni.oir'ir. 
— No. no mr e n g a ñ a s . Tú ees Ca.-
samdja. el a.-es'HO' de Hato. Ponte cu 
|,ie. Nu. en éflm Casaurlla. No tienes 
fes pierma.s eu panadesis cnnio él. Tú 
ere-- Noble. Sí, ei'cs Noble. 
Tand.iéi i mi almelo' lo fué. y lo 
mismo m i podre. Y basta, croo que 
buho a l g ú n adelantado en l a fanii-1 
l ia . 
—¿Y l a rub ín? ¿Y vuestro hijo? Por-
oue para estas fechas y a bali i 'á naci-
do. ;Ai fin ca í s t e en mniei míanos, niliSe-
rable! T,n« cipcuenta nuil pesetas se-
rán para vud ¡Oh,, felicida.d! iMciiudo 
cuadro es t ad í s t i co ha^-é a fu?; de año ! 
' —-Señor (.M;W |;i ir i i'm -rugió el pas-
tor—, yo soy h'ohlo de coi'ftzón, no d i 
apollido; ISoy (d rey de estes monoe;, 
m'iás t o d a v í a q¡U0 el' oso on su mmdri-
gnera y quo el á g u i l a . . . en. Ja, ca l ió 
de San Pi aIICÍ.-CIK Y no consiemitoi quo 
nadie míe quit-." este cetro. Nii usted n i 
naidie. ¡So 'idóneo! 
Y rilcdendo esto., dió u n ©alto fel i -
no y d e s r a r g ó tan terr ible p u ñ e t a z o 
«obre e! ln iigo hmiTÓn de Mac-K i d 
que q u e d ó convertido en ^éisoafaiiidrR' 
do l-n/.o. (•.ogi.Slc luego por el anqd i.f 
patitaáóh, y cuial mioderJio diációboilC) 
la.ii/.éy al espacio- el cuerpo' gnd ' ( u 
del pobre doircl lve. 
Y robot ando ©n cada p e ñ a s c o y dis-
p a r á n d o s e loa revolver- en dada rebo-
te, fué a p a n i r vi infeliz Mac-Kotu a.l 
fondo del negro abismo--- • 
E l j iaslor a d o p t ó una act i tud coíiiO 
IVonirs ea "Tieira, baja»»; Siguió en 
ella, oncia nilniutos y a f l iu volvió a 
.scniai.c y coi d i u ñ ó leyendo a « J u a n 
do Aragid i» . 
ü n cuerví» h a r í a «lOOp'ingSI» Podro 
.•M.-r-Kctú. |aiS ovejas. I..aliaban y el 
virgil 'aiK» paistor, al ovado en la cm -
pní. ala encina, exc lamó épico v ma-
t ó n -
—¡Non. idus u l t ra ! 
Lias cenizas de id'epe el frantpjlión 
so e«ti 'ouieeieron on MU tu juba . 
A. L O P E Z P A D I L L A . 
Pu otilo ViiCsgo, j u l i o 9-1. 
(V \AaAAA^wvvvAA^yvaxvvvv \AT ' v \ ' v v ^ , ^ A a \ ^ ^ ' W W ' W ^ ' V 
D E L A «GACETA» 
D i s p o s i c i o n e s o f i c i a l e s . 
.MADRID, le Hoy pnklica la uCarG 
ta», eutrei. otras, Jas sigutentes dis-
^josiaioii1 s: 
Los drenetffs de Guerra y Gracia y 
Juoüiria , rnm.ados ayer por el Hoy. 
ü'2) Kaiienda. 
Real orden, resolviendo el o.xpodi. u 
te insl ruido con m.ol iivo de la. inslai; . 
cóa presentada por don Hoonardn Pe-
not , en nombro die la iCmopañía .-•-
palióla, do <:orístruri ' .iones, soillcitand . 
axiogcii'se a los beneifirios de la ley do 
I'ro-: eceiioi E) láis nm^vas imlus t j ias y 
desarrollo de las existentes. 
Otra '.resoilviiendo. el expediente i n -
coado con mot ivo del eseirito pjiepe.n-
tado p o r los funcioniarios d1 I ( arn-po 
X^riciaJ de Adnanas, sol)oilaudo quo 
se declare oficiialhmente l a iintorp rota-
ción quo debo da.rso a lo disposicioil 
diiotaida. reciientemente respecto' al re-
gil amiento del Cuierpó de Aduanas, 
De Fomenío 
Real orden disponiendo que se de-
clare en l iqu idac ión forzosa la Copi-
p a ñ í a de iSegurois M a r í t u n o s «Urano», 
nesidente en Hülbao. 
De Gobernación. 
Rielaclón de los Opositores aproib Or-
dos en las oposiciones a oflcLailes ter-
cenas de diloho ministienio. 
T r a n v í a d e M i r a n d a . 
Pon ol i in de facl ldar a todas (.a i 
clases B o c i a l e s ol b HUÍ i r b a ñ o s e-n ct 
Sairdljiiero, jM>iie en «ooñiocimlieihto 
del i>úbllco que a p a r t i r del d í a do 
bioy r e g i r á una tarifa, especial e e o n ó -
mikra, d e quince cén t imos , cualquier 
recorrido, basta las nueve do la ma-
ñana . ; 
Magnífico coche torpedo, 
europeo, todo lujo. 
V E N D E - — : 
En esta Administración Informarán. 
d,e uní brilsdlo do s e ñ o r a de de <. Vüla 
J ' -droii i la» a l a iglesia, de San Rckfüa 
(SardinelO').' 
Se niegn, a l a persono., que l o baya, 
em.ml.rado lo entregue en es|n, Arl-
nijináistración,' do-iub? se g r a l i l i c a r á . 
t m VIT.-PAG1HA «4 K̂f̂ ÊIBÍlÔ CANTASRO « D E J U L I O DE I92I 
S u c e s o s d e a y e r , 
Grave accidente de! trah 
tammro (.utLeirez, el Juzgado dodretj toj^ en lla fábriida de c u r t S % 
I;L ivhaja de rr-iiia cuma se soiMoiitaba ed s e ñ a r Aíg-uieiine tiienic Qstal i le i^ ^ 
poir ctl üiiquiilLiin. 
P O R B O C A D E O T R O S 
C o s a s q u e p a s a n . 
E l inventor del cine mu-
rió en la miseria. 
Filióse Qrosn, d inventor dél cáíie-
imM&gi'áfa, i'a.üooido ihace pocq tiéíh.-
po en Loaidres, mio i i t r a s ajsistía eooBO 
¡hlufniiflído perito 'una EtearriMéa de 
¿eipriaisieiataates d.e l a indiustria cii'e-
inm-tográfica, cani|pu.esta cío gente, cn-
i ¡(ilicciila con eni ,deScuibrámaeinto, tía 
inmcírtó ©n l a m á s escuál ida , do las 
ftlíseriaa 
«Las Ainales», eíi isu nccTología, re-
ciLeiidaji ajuo Gréen ihizo> isas prinifeí^a 
eK'pori'cnj ii".'!--! I s^ i fa ofiLuilni.de. ÉraStK? 
20.000 f i - a i i c s (¡lie t en ía , en los enSa-
yeta, dcisipuiés r e c u i r i ó a l a ufíui'a )>a-
í 'a «^utiuuar'lcsi, y no puidloado pa-
gar ol dánero que hsatoía tomado a 
p i é.'Jtanüo fué paesta en ' pi-ifiión' por 
iinisoLvenite, í|:e,ndo embargada • y ven-
^Liida tocáis svis onsercsi de l trabaja, 
qiueí aj>r(>vei('¡')i;u on siu e s c r ú p u l o algu-
nas ca-a.-i fotográf icas . * 
TranL-iourneiT;'!! loé a ñ o s £i¡n. mejo-
ra,!" do suert© el deisdiLcJiada inventor 
y en eil año de 1915 algunos ainágos 
y i idinrradoras d;o Grq;en abr ieron una 
MIS r i | eión pa ra prestarlo ayuda. F i -
;n,a.ln:i"intei óitóontró una ocupac ión - en 
mi. ta l ler do 'fotogr:i.fía en colores, y 
'i ii i ñtd I m i i M M r éftpipdeo, qnc a din as 
(jK'inaw Ict (ia.l:a para, comer, tcrniiiñó 
aiuŝ  triiabos y azarosos d ías . 
La fetegrafía p u b m á r i n a . 
. LOISI pi'iiniiéiros ensayos do fo tograf ía 
átibínlviiTina so reaiiicintan a 1856, pero, 
on .a/jiuella- é p o c a OÍ arte fotográfico 
69tóba thn inciMiiipleto que los resu í -
tadi'-, fiiorcii miuy iiKodiocres. 
Treinta aftas m á s tnrdr1. Rutan me-
j«'•!•«•> ios prariodiwrúéntps, y poca des-
JunVi Pa¡u i h l n v o visita?, intm-sanles. 
S ilo ' n , 1911 |a, foíogi^Lfía. .submarina 
lli 'u.) al grado do perfocclóu que la 
< i fliotea'fcza boy. 
VA dotitor W iir'd lia instalado un ta-
l ler de fotlografía subíi cu á t i ca , en 
donde ESO liain sacaGÍp priiolias nmiy MI-
- teresantm de» .eptit^ácñcía, p&sesj etc. 
Kl Doctor W'ard l ia, llega.;lo hasta 
a tomar (ífljto(9>) c inema tog rá l i cos que 
líe ffian peíi,in!Íti¡tí.oi íiacoir, cur iosas ccini-
l>ral«w:i(.'n(« Bioibro di versas par í ieula.-
ríiii.adeM cío la. IOCOOIMIICÍVIJI esp el a i ; i la . 
l'ei.'o dedlTiO e n ese in.iHvra ficticio- el 
(Miopo d e estuidliiOS era,' natuiMliiK nb' 
ITSInii .nMlo, M. Wiiüiiiin-.ai fia átíOado 
nn ápaí"ato que perm;¡íí' las mb'nia,s 
invcstigücioii.-':!- en pfena mar. Un tu -
l i o \ i r l i i ; i l , 'exb,'ns;ib!e a l a manera 
de los afcai d- aneSj y Hócjio de biei ro 
y m-aíi'-rias iaiíporTÓGaJil^l, p.-nte del 
T>a©íito d - un barco y l l e g a , a n m i (•••-
bnia, /s'-fri ic:i . fm ta cual él opcr.idor 
s é Sá&laiia oon sai aiparato. 
Ante ol objetivo RO abro u n anebo 
l ianalnz. d,- ( t i s l a l muy gruesa; nn 
gran ceno ext.-rior "i l ima r : b.s •rayoíi 
peí ilHÍ:;:::i!-:; . 
Coiñ.o el a.l.uniibrado natura] | - -
nerfi.'meinte jn.q'ifici.enle para las 'n?-
t a ñ t á n o a s , pagados loa diez metros 
d o prornndblad el snielo' e s t á v iva-
¡miante i l uminado por nueve l á m p a r a s 
e l é c t r i c a s de me,rcui,'i,i> de Cooper Hé-
viit, cuya podiecr os do máis de veinlo 
ni.'il .jinjía^i 
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N O T I C I A S Y C O M E N T A R I O S 
I n f o r m a c i ó n a g r í c o l a y 
g a n a d e r a . 
Los Retires Obreros en la 
Agricultura. 
La C o i i b dei ac ión Católico-A.^ ra i La, 
on nonIIH'.'' de cincuenta, y siete Fcídé-
rae . i ia irs Agríenia .s de toda, b.-paña, 
l ia eleva.do' a,l. mesidenle dol GoiliSffjÓ 
í l e -n i j a i s t r c i s u i i a instanxaa solicitan-
d o (p i e Si aplace pai a l a Agricultura. , 
por nn pitazo ináxilmo de seis i m - -T. 
la inin.-laiilacii'.a del rég imen de iel¡-
r.is ( bi orci3¡ de na i rormidad coa lo 
pi'eftü&niido en la jniijincra lyuse tia.nsii-
inria. OlEil Roai] dr-ci Oto idó 11 de ma.rzo 
dé .191& . i 
Da citad-a. Conrodeia.cii'n. coiici-ida, 
sus p'.di,dones en. bss ;-jigii.kvnlcs a-pai-
tadós: 
di ." Que-, d e conforiiilidad con lo' 
que previene e l Ib''al decreto de i ! {Je 
niar /o- de lÓló, - n o se aplique a las 
cTlrsu-' agrícn'iS.N de. F-sp-aña. i ! iVa! 
dei rel<! de d • ©ñéro dé J921, l ia- la 
d i ie (Mi e l r - e r í o d o - Inicial de aplica-
ción del régiiii-Mi di'.- Lnbeie-.iliee.ci'-n de 
ret ' rvis y en n n plazo máxime, d é se:i< 
mi ra fe, se leadicen los estudios y tra-
bajos preparatariois nocesarios p á r a 
V e n í a a M i U M m m 
A toda-persona que se interese por 
la adquis ic ión en forma m u y cómoda 
y en condiciones muy yentajosas, de 
un buen piano automático, se le rué 
ga visite esta Casa, en donde obten 
drá todo género de informes. 
¡Manuel Vollido, Amós de Escalante. 0. 
hacerlo extensiLva a l a ag r i cu l lma , 
que tiene especialidades, y ca rac to i í a -
licas talos' que es imposible sujeta i la 
al mi;i?ania r é g i m e n que la® industriad 
de l a ciudad; y 
2.» Quo para la prác t ica , d? h i sope 
ra.ciinies d-d seguro de vejez en la06 
clases a,gn'ci!ila,s igeá ¡i.cejttada la Can-
federación que suscribe con todo su 
organismo do .Fodcraciones y Sindica-
tos A g r í c o k i s extejw3(¡Jda por toda Es-
p a ñ a , como « l mli'vs general y el m á s 
adecuado para. la . in icb iu lac ión do es-
te nuevo1 i'é.gimeii, l an ío m á s . cnanto 
on ol n ú m o r a 8 dol a r t í c u l o de la 
ley por que s© rigen loisi SimlU-a-toa 
Agi'ícola,s S & r Nv.nii'V'iida. a és tos la 
raoslón de lalieador el í iux ' l io y i 'otiro 
de loa inválidcisi y anoianois de, la 
Agr i cu l tu r a . 
Rs de advc i l i j qu-". de n o accederse 
a. l o que i'e.ndi'idaJn.ente suipilicamos., el 
Keal d e c i r l o dé 21 úfi enero de 1!)21 
q u e d a r á cñ absobilo incumiplido. por 
lo quo sai i^fléira a las ciaste?- agr íco-
la^, n o par i v s i s t e T i c i a . voluntar ia a 
los p.i*ec9ptos do l a ley, sino por i m -
posibil idad n a t u r a l do atender a su 
cum'pl imiiento.» 
R A M I R E Z — G u a n t e r í a . — B l a n c a , 5. 
H O T E L R E A L 
Aplazamiento de un 
banquete. 
-Ationdiiiondo "inidioaciioínies de disti.n-
gaidols- aleiniontag de l a laoaliidad, ha 
sido aij^Lazadd el banqu&to iilíUUgurai 
do toniiporada, £ieñaikt,da. paira el sába-
do 16, on ol Hcluol Real, .con objeto de 
«o.lrin,n.izar t a l fecha ccvn u n a fiesita de 
cartiotior benéfico', que a loanzaTá , sin 
duda, gran brilla,ntez. 
Dado el In iriniM-j» f in a que t e n d e r á 
la mem iona.da fiesta, se eslpera que 
Sus Majosbados los Royes l a honren 
con su jurosenioía. 
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RAMÍREZ . — C o r b a t a s . — B l a n c a ^ 
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GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. Madra/o. 
De 12 a 2 v de 4 a 5, Wad-Rás , 7, 1.° 
T E L E F O N O 175 
C o r d e r o A r r o n t e 
M E D I C Ó 
Especialista eufermedadea nlfios 
jOonsulta de 31 a 1« P a í , nüm. i , * • 
«M" ú-yiC3 amor». 
"en SfilQiGSáto Delgado, nno áfe ¡ o s 
.•nitores e s p a ñ o l e s que poor sn 'r íe han 
I- nido c u el teaitro" y al quo m á s , sin 
- n i b a i - o , -han favoivcj'do les, empre-
9 -11 ená .mdole todo, cnanto ba , e -
ei i to . nos c o l e ó áhoóhíí una c'e sus 
obras. Innlo pesadlbi y s o b r a d m a ' ; . 
v n l - a i , intei pi d a f l a j -ar ¡ a . 'omparii.. 
de| lu ían , , ! b - . l , i l . 
ICvidenl nn-n|c, don Sincínio, on es-
ta oca iini h-i bólido .-nerle con su u l -
timo l i i jo <.:•-( enoj-rálico», ya qao h . 
canio en uJiáncs de a.msta-s de tanlo 
prestiig'io con>a los que in teg ian eJ 
«elcncpi)) antes raon clona do. 
A Sopiúlvoda ts& lo da un papel do l a 
fpás Ipe^aiñaanté imr-o-itancia y So-
in'dveda ! I ,H ' • rl • él ni'ia ee®a gi'ande. 
Nunca, como• ahora, nos liemcé- lijado 
tanto en esto íiotoa", q u i m porque SIJ.~ 
inéi ilos no lli'garoiii, a, niianifesbti'sc i ¡j 
Eórjnia tan pei-iibiva,. Hoy, G«ta.in,o« ee* 
gni-ois. de i.nterprelar la, opinión gen--
i . - l . a-egnrando qn-:- es nno de nues-
tros n:;-¡o-res;. a.cio-res cón.f.ic.os. 
Con él connpaHo el favor d d ¡mbü-
o Ala rcón , que {=|iem,pre se desfa-a 
por su labor cenc ' -Miznda y esmera-
da. Ane-c'ie s a lvó el p,-i,pe-| de don Fer-
mín, gracias a lo miue'risimo quo pu-
so de su piarte, bn-'endo destacar in-
. éui i i í icanfes detalle:' y aña .d i cndo al 
diá logo l a sa.ba, de «u gesto. 
Pepe Calle e s t o v ó en todo momento 
seguro, baciiéndos? aplaudir de ta 
:o "i,'b!ea al f'mal d"- tóq des ae|, s 
l a SáaxliOZ, boniitísiiii, !, cnm.o s-iemore, 
vv;-ió una, precies, (ctodiotáfe) e h.i.7.o 
ni;:i Nieves d'-rna de torio elogio. 
Inae;, Mausn. l i lanca J imén.v . y 
P i c r r á , m u y acortadlo® on sus reapoc-
tiivoia j'xapelos. 
«El frOpro del juege». 
I ' n asunto basfaiib' original, a. ba.se 
d-e' eterno fres en i . lia -dado niiOt.'Vo a, 
Mufio/. .S-eca para, h.dva.uar unas .cuan 
las c-K-.-n.-.w fie una obri ta qne tiene 
el sni.-i fffnío méi 'do dtó : - n c •¡•ta. 
Cor ello, y por los cl'bites de buena 
ley on-:' ! • h a c lecado el anfe-r. fué 
i'ce;!,¡d;i agra.díibb iinent-e por -el audi-
tor io . 
E . C U E V A S . 
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RAMIREZ.—Camisas—Blanca , 5. 
C O M U N I C A D O 
A lo-i masíb/Cs de esta pro-
vircir, ptíjuditados p¿r la 
. (Rtal i rden de 27 de a j n l 
úilimo. , 
ICuirirpihado órílene<-- recibi-da.s dei 
ei ir ieifiei o S^ñm" \ -e ¡ rna , Se os con-
veca, por medio de la pi e.-ciib , a una 
roúili.lóíj que. t-nd-iéi lugar el. día Ü 
d-il a,c!,na.!, 0 la.s diSOZ y CUOdia d" la 
mañana . , en bis l^s iiela.s de Ai i inan-
c.ia,. cení, cbj i lo- de da.i'ci-, cuenta, de 
la-fs yn-vi d i es reali /aib 's |v>.r esta Co-
misión, y. al pj'OtwO t'.Miiinc/. otorga,-, 
anle notario, el c.ori (•'-•¡icndienie p ' i i i - . • 
cífcii.éet.TíVO ( p a r á qo - r-e-nlíe m á s ' e c o 
nóie-ve.) V eol,:-t'ja r. cada, uno, la ello--
ta, d • V e n d • ja -- '\:\ (pi-- dic.b.i .<. üf>T 
VociMin. señala, lioy cinno iná.\.iir..nm. 
advii I ;eiido (pie si e.in die'oa tamii i la i l 
sobraso, corno se sanano.oiuo s o b r a r á , 
é é doV(>lver;'i en su d í a a lois intoicui-
dos. 
Lo® co in^añoi 'os quo no puedan as í s 
t i r ob r g a r á n Ol referido poder en la 
forma que crean más. conveniente, 
osto p®, iiiidrvjjdual o colocitivamcntc; 
poro en tod,os se h a r á n coJistar los da 
toe siguitenteis: que es para pleito an-
te o l T r i b u n a l Supremo'. .Abogado, 
don. Ant.on.io (io-icoechoá Cosculluela.' 
l ' recnra.loi" s,: don Eduardo Morales 
Díaz, don b'ianci'srd DriiaJIa. Entenza 
y don ÍSnililliiO beirado- de ]a Cániiara. 
Lcis podares y truotes do los compa-
ñe ros (pie no' aisi-slan a la. roUTllóm, 
¿leboT&n obrar en peder del preside l i -
ta do eista Ccimi'j.c;iiJó.n el d í a 23 deb co-
rrienle, a.dvirtlei'iido que. no ge consi-
di i a r á cumio iniberido- al quo on ta) 
fecha no baya, remit.i'do ¡loher y cuota. 
Para atender a, los gastqs origina-
dos; a osla, Comi'ñión. cada adherbli-
a b o n a r á , a.deniiáa do l a cuota s e ñ a l a -
da. 40 cént 'mr •• de peseta, de cuya ¡n-
Veirsión ne d a r á cuenta en su día . 
i|.::s r ' l V i i i b i s cuotas pueden remi-
tij-la.s por Ciro postal a Reneclo (Pié-
lagos). 
' A la re1aci('.n efe adheridos que ya 
oonotóiis, h a y ojue agregar las de 10* 
,s.b.ni iienbw cominañerciS: 
U n í tuiTiiifl-io-Píihudo-s. d o ñ a Fer-
ndi ia Ni'iñe/.. doa Eustaquio Muela, 
don J u l i á n Momasterio, doña, Rainnna 
Rorgés , d o ñ a NaiflOiffasa Gon/.ález, doP 
Santiago Gil V doña i Miar Campo. 
Por l.a Ccmi'y.i'óu. os saluda, vuestro 
comipañero. Daniel Andrés Ortiz. 
Zur i t a . I I j u l i o 1921. 
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Patronato de P r e v i s i ó n 
S o c i a l . 
E n ju,iciiü sobre i"0ba.ja de ronitas, 
prcuiLOMido j i o r don Rasi'li.o (jlianines, 
que oic;uipá el piso bajo de l a casa nú-
moro 3 de l a callo de Craviaia., y con-
É n iguail Juicio, piunmovido por don 
Ib-car.-do Juaiiiesi, LiKjiiiiitóiio dad seigun-
do pisa de l a oaaa n ú m o r a 16 die la 
caJlie de la Conupañia, l a prcipieiaria 
ded rafanido pilan, d o ñ a S o í í a Diez, ac-
cedió en el aoto del juiicia a l a neba.ja 
soliciitada. 
Asiimiismo eii loa pmmoviidos D Í ^ 
don Ri'auiliio y d o ñ a Dollores Mious, 
cont;ra los ¡hertaderos • do don Juan 
Santalides, propiétair.ios de los pi^os 
c u a i i o y primieao que aquél los , r :e -
tivamionité, ocupan en l a calle de Bur-
gos, núniioro 39, an 01 acto do COUCJ-
liaioiián los propiotarios dLclios acce-
dieron a l a rebaja solicita da. 
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V I S T A DE UNA CAUSA 
Calzadas AiMas, tuvo la (b-s-r,..,' . ' l 
sea* coigiido p o r una, correa d,e ,|'a p,,<|r: 
ÜMISÚÓTI 4 © a m a do las m á q u i n a s i''''!ls 
fie aayamicó o l Irrazo deracho. ' 'l'̂ Ue 
en 
as aquinas, ia 
a ierec . ' 
•coariípañoro® de itrauaje lú .Sus 
dn ieiron ráipildamionite .ad 
San Rafael. 1 1,1 
A los pocosi moimíonit.ois de irvo^i. 
ol iinifoliz obi'oi-o en tí benéfica •" 
lílleciimientoi, fíilloció, s i m d a ' •• 
din-
le 
las sea'vu.cios 'do loa doctorea de^oí"^ 
dia. °U!la-
E l p r o c e s o del Pas tore t 
POT cd caipallán de diebo estahw-
milonto He fueron adnunistradoal 
Santas Saca-aaniontos. ,0* 
Dol hacina Ho d i ó auemta a(l JUJ^J 
Santiago So laná , de 1G añ(!s0fS¡1,?• 
no ido OPeñacaiSitLllo, a das cuatro de i 
ta rde do ayea-, on l a RoyenLa, puaíJí1 
dió ambir a u n cánro , con tm. m^l 
for tuna, ique c a y ó , pasánidoilc mv.i it 
las ¡ruiodas isoibro la. püaa-na, deiuxAvo 
Oanduoido a l a Cas::!, d e Sncd-rn/i 
fué. aproeiada p o r líos aniód.icos dio mm 
•El próxhnio dcmÉngo, 17, a las once 
do l a iniañami, dará una couferencki 
aobro rot i ros abreres, ©n ol Ateneo de 
Santander. cO. excelejutísimo seño r 
díni í óeé Maluquer y Salvador, con-
cejero 'delegado del Ins t i tu to Nacio-
n a l do Proviiíjión,, quo l l e g a r á a San-
tander en diebo' d,íá con :o=o'oxedusivo 
o b j í d O ' . 
E l acto 
mo, puoa os 
d ia ¡ta finadtua-a -deil fcunuir por ga" 
ció irufimotr idie la. piiema dep .^im 
Dieapanési de canyoníienitiOiTuenite ,a8j¿ 
CASTELLON, 14.-En, l a Audiencia í j -11^ / f é toasdadaido ©n aína oaimiÍ'lj3 
ha aomionza,do la, vista del pioeeso lia- ^ í » t a a d© © a n Rafaeil. 
miado de Pastoret. 
E l bocho do antes cem rió ol a ñ o 
1916, cu (el pueblo do Rosoli. , 
Como procesados f iguran .Andrés " f 1 ^ 2 >:.2, duptoado. do k i caaie flé 
Lluoh, Dcm.iingo Pía v David Fenev M, , ik!m ^.uI,10f- , , 
«cd Pastoret..,. a. q u i e n í s ol fiscal acu- f ^ n cantidad, las que . dospUden m!l. 
sa de la muerto de l a anciaaia Mag-' S ^ f A ^ ' conatutuyenclo n n foco u 
dalona N i ñ e r o , la madiv do! p-rocofa-
do L luch , y de los tmícé P.ainón P í a , 
L a Guainliia 
ayor quoi ¡ail Noadie 
Foro ds infección 
mun-wipal ú m a ^ 
de las casáis mí-
de oéia a ñ o s , y Dolores P í a , de onc 
sobninaa del procesada de este api Hi-
elo. 
E l dclib- lo califica el fiscal de roí») 
y p a r i i c i i ü o , y p-blc l a muor te d o l o s 
pp c • ules Andi ,'s blncb y Pom;i¡ngo 
P ía , y cu-dona pecpelna para «el Pas-ptomfe ser importan is,- tri;v{; r „„, lhí|p,,.,,, ( . U I p m los 
s sah-do de todos que ol so- (fez ^ ^ ^ ^ 0 . o c u r r i ó 
| f i o r Mabnii ini v Salvador es UI 
loi? grandesi p-i-cistigici-. e spaño le s y 
una, au to i idad i-ndl-HMitMla en cnanto 
s e relaciona con los seguros sociales-, 
rn cuyo, estudio e im.plantar ióu ha 
prestado a: nuG.stx"a p-atria servicios 
C l l M l l e n i í •. 
el tie-
«EI P a s t o r e t » m fugó ol, a ñ o 17 de 
la <a'irce-l de V ñ i a r o z y se b de riló en 
Francia,, dunde fué detenido por co-
meter u n robo. 
Entonces fué rapn I'"¡ado. 
L a cansa oatá s e ñ a l a d a pti-i'a cuatro 
E l acto, quo s e r á público1, intoresa 1 dí{1J 
a todes l. -, a n i M i t e . - de b i i M i l t u r a so-* Las'sesiones: die boy las ban corusu-
>' " ' espocMieano a las : |mid^ hlí. áédteítsmotLe& de loe prócé-
ClaéOB pah . hailOS y ol ¡ e res do n u e s t r o Iffl;, .1(>i:}_ 
pueblo, a' on-1 '1 s-nioi Malmpier 1 ) ^^/I^^VXO^A/I'VAAAAAAAAAA'VWXAA^^ 
" " ^ V I S I T A AL MINISTRO DEL TRABAJO 
L a i m p l a n t a c i ó n del re-
t iro obligatorio. 
q u e r i d o d a r esta, s ingnar prueba, d 
afecto y c o r h - i s í a . 
I.M acto- que . c m i o d é c i m o * ' , p r o m e -
t e ser u n a s •lem'dda.d. e s t á n i n v i t a r 
das bas n u b i l ' ' le í. s loca les . 
O p o r l n m M i v n i b ? . i n f o r m a r e m e s do é l 
a nucstiYHsi lectoreig. 
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E N LA EMBAJADA F R A N C E S A 
M A D R I D . Ih—TJna Co-m.isb'm del 
h Instiituto' N.aciona.l de Prev i s ión lia v i -
, . ' , . I slifado al mini.-tro do] Traibaio • 
L a tiesta del 14 de JUllO coaminiioan-le, p o r encargo de !:i 
id© Brovislém, Social de Aira.srÓn, lá la 
har que está, ¡n&aliíizanido dinha Ga.ia 
con Ol conicuinso de don Da.^vüo Pa.rai-
so, qiiiiein ha uianifeMiado quie d f-v.gu-
ro obrero de veij'OZ, po r aar obra, do 
jus t ic ia so-ci.ail, tiieno terreno agom-ado 
on A r a g ó n , y del g&fiocr Salillas. cnue 
M A D I i l l ) . 14.—ta fiesta del U de 
ju l i o se bn, celebi ado en la.. Embajada 
francesa con una i.a pción SOleínlrií-
sima,. 
M. Amlrec, en nomibro do la coló-
nm. pioiinnci.-o un dw.nrso. i--iteran- <,x,J,,.esa Ja iHli,o„f,a y p a tn ió t i ca labor 
do la, adiicaioii j l .e los Iraace.' -s' ie?i- prhoücíl .qm ,|)lU(io . ^ . ^ i i a . r en b i s 
dontos on Eflpaiui.-a l a P a t m y ha- l l n i a i I ^ ^ p.a p r e s k M o rec ién te-
e i c m l o votos por l a p r o c e r i d a d tie lio pn ¡¿¿áiagazáí 
^ 1 nuc ía . i O o n m n h ó además : el general Marvá 
E l embajador contesto con^ otro?qu¡e ^ j , ^ , . ^ á&x i,íí,1-.¡ii.ut0, acaba ba d. 
dnecupso, exprcísando su, gratituci^ a id oxamiivar los oslalutcs de bis Caí a i 
c . i b m i a f rancosá , a la que r logió por rcsvi(fctt.„^c5 de Aafcnfe y Gáiliíáa; lor 
que uvibo olovar el pensannen.to y po-;,aioueiido$ de la -Caja <!;c Ahorros dr 
ner el corazón en la, ir, adre Patr ia . \ i^tm v de l a Asan i!,1-o r;-c:. nte & 
A ñ a d i ó quo la. p o l í t x a fi ancosa ' ^ ^ n i r c i a , para, o r ^ a i i i i / . a r el re.t.iro <d)!i-
«•laia.. «•emo la < xi u s o Ib «and en ^ ¡ g a t ó o en l a - i - , ; ( i ¡ - a - nc ivi.nda'--
(Turara. Se- l i a rén c u m p l M " les t ra ta- . v ol il.ai,.,.j11 j j^g i , . , n l i im; ,do ctl d i i i^c -
dos y A? o b t e n d r á n bis reparaciones.^,., , p,, p, (|,. .\'i,n!ros; de Santar-
VVVVVVVVVVVVVVWA/VVVVVAA^A/VVVV^̂ ^AAAA/VVW j ^ (,n gjj ln .y^ i l i i p , , \ ; | - ¡ , M I ; I | p i r i 1; 
ASOCIACION D E INQUILINOS [ d - l i n d i v a . . . • . • -a i /a . :. n i a | ; IIa 
mo Caja cfdii.bmradoí'a. ', 
El coíndie 
tos aiVance 
«xpuso . a, i 
-Nota ofic-iosa. hab í a ireeill 
a;eiliiivildad y en.lnsiasmo y ol ivció n 
J u i c i o s de desahuc io . O Lir/á.'rrag'i, einc.-niió e& dio! irceiiin.e.n obliga-i orbe 
vez. otii'os inl'ornies q u 
o- dn d;isi';ini:iis mes 
r. | i : \ blad ir.n-.ns Misjfsn» E^.unnirfliw.nt" que el p'-¡ in^ 
. . . . . : ^^W^ÍÍOÍÓM '.-. pi"«iyecto die l'.v que l l -saia a. la© Cor - saaiaoe -n «lesenup-ena.ndo y¡\y. ^ ., „ 
los diversos ¡rsunltois qifio tlieniie onco- , . i p..,; dfe i-acargo sobie la> bcr. .. 
ni.oiMla-do.s-, aiiiiman.do m á s y m á s tds c!t..« P ad/-mlc a eme !«•-. babaiadi re 
éxi tos tan tisoniorosi que se ohtfeñoiL doil « o g u n d o grupo ^mayorvi de c a á 
. . , , , . . ' , a-en.ta v c.i.ii.co afios) tengan la p usioi 
h m niseripoiones d i la. As i,c,.a,e..on ^ ^ ¿̂¡̂  g? 
anmioinha.n «b- día. en día, lo que do- a^genAa y cinco añosi. 
iniii' -stra, i ] conw-ncLmbm.to de los i a 1 Dan. M a t í a s C.ónr'Z Lalorre y dm 
& m U x s diQ la b: .,-ni.,sa labor que lie- Rafael Sali l las nnui ib sla. en sn ctóBl 
E._¿_ 4_ A ^ „ . . . : . . . ; v i i i c d i í ' . u «lo qu." el ireliro nibliigaiKsrao st 
h á b i ' á diispnoiM'.o COfQ b i l fuerza de.opi-
nb'm q\v̂  b i s CíMPtaS aióro«lî ji*á(n. po;-
va a eb cto eisí a AsoK-iiación. 
* * * 
En juii-iiio de dc.sabuoio promovido 
por clom S'i.lusit.iüiino Conde, propieia-
rio de la |danta, ba ja de la. casa n ú m e -
r o 2 de hi, calle diQ Cádiz, centra el 
.inquiiLimo' «Ion lligmnio Andraca, qno 
la ocn.pa,, después* d ' vip'piaa comipare-
cemiciii.'iia, se aivínnietricin bus paalleis, que-
dando cO ¡ncpuiilliino oaulpanidó ai local; 
# * » 
Eib el proib-iviido ta.in'nión petf «Ion 
Angusib) y doña- Eherta, Pere.g «i do, 
c e n í , r a sn iinq-uii'i.no don Finrucias. 
b i q i l i o l a , y po r el lo'dal f;n qni". és.i~ 
tii -n-;" erial •!./;ii(|,a »'J ¡iKlus!,ria, de Jim-
pial otas, en bi C;i,!le de \;t Ü í b i r a , d's-
p n é s de va.nias coiii.par-'ci.ncias d v - i - -
t ioron a q u é l b i M de su pr«>s..'c.uci«>n, por 
aviomencia que hubo mtvo las partes. 
ac lamaci ión este p roye do snieial. 
VVVVVV̂ V̂VVVVVVVWlAaWVVVVVV\Aâ VVV̂ V'V'VVW 
MEDICO 
Espeelalistía en entei medadea de nlfloi 
C O N S U L T A D E ONCE A UNA 
Maraaanaa, 10. 2., dorooba.—T. 055 
D r . S á i s i z d e b a r a n d a 
Ex profesor auxiliar de dichas asig-
naturas en la Facultad de Zaragoza. 
P A R T O S Y E N F E R M E D A D E S D E LA 
M U J E R 
SAN F R A N C I S C O , 27, segundo.-Con 
sulta da once a una—Telé fono 9-71.| 
infección. 
Incendio de chinnnia, 
A las nuevo do l a nociiie de ¡u-r 
se pradujo un incendio en N'illa R ^ . 
Día (pase©" de Pórea GaJidós). 
F u é sofocado pon- los btHnbenis mu-
ñ i d pales. 
Acridcnte del trabajo. 
Trabajando en la. fábr ica de oalii 
l i e s , ¡ns la lada en la calle de San 1 
e,l obrero Hi la i r io Gag'gais so pnoKlujo 
con tu sio nes en los; diados dio la niiíiaij 
izqn iierada. 
F u é curaido .e,n la. Casia, de SdtícirM 
Ca:a de Socorro, 
Ayeir h e r i ni aisiistiidos: 
Einilji.a, Odavairría, de 27 áñós; {Á 
una ibeirida, .contusa en eil íioiiiibro d i 
reob o. 
Rosa Fen-reiiira, de lá añeis; de una 
bei ida ¡inciiSa On tí] pie deivelin con 
bemoi r ^ ' i a . 
Engeiuiia Alvar, / González, ite ?A 
años ; <?ie' qiuiRnuiiduras «le pri/inerb'l 
sogundo grado en el brazo izqiuiotrdtó 
. \mador Toca., -de SI a ñ a s ; dé una 
b'ei ida con I r a d u r a del «talo la^ifti 
do l a í ñ a n o izquiie/rda.. 
Enr iqueta 'Bai'j'os, die seis años; de., 
n í a t i e r ida contusa ion Ja iiegión s ú ^ 
peivi l iar i/.qnleirda.. 
Meaxsadicsi Maafi Secadas, de »iiatm 
a ñ o s ; de pioadim-a de insedio la 
mano dereciba,. 
. Pedro Piod-rígii.e,z, do 18 días ; ele un 
ataque de edanipisia,. 
AiMjamdi'a Riuilz, die 32 nños ; de «[.i.)-
madnras en icl antebrazo \y. jiiiilerdó; 
EnnLíhi Fernáinidiez, de nn-'V-e afín?:; 
de n n a -arosión en la. ireigmn niieint| 
niana,. 
Pedro Alias, d.e 44 añivs; «le qulahua 
duras de ..«ogundo grado en .vil lado j 
deireaho dial cudlo , en. l a cara, y én la 
r e g i ó n pariietaj. 
cci'Via Ksi.-a.mb'-n, de 23 a ñ >; de uní 
beriida on al oblo izqu.ifrdo. 
Vicenta iCórnez, de 2') año-e <l.k ex-' 
' ra/-Cii.' n de nn.a agu ja «le Ja inailVn 
1 • re olía. 
E.•.cándalo. 
A las nueve y medi.'i. de la ncohe.djj 
| . \ i ' r . c n( a de la calle de i A la razaU^ 
n a s - ñ c i a aliofiduó a una iiidividJM 
on quien tenía, an:tiguo« n.-seidiiuid»-
E l escándalo, que se- a r m ó fué Wf! 
vúsento . siendo ainduciidais las cM 
endientes a la Guardiiia. niiuidcipaí-
Especialista en entermeardea d» la 
nariz, garganta y oídos. 
Bonsuita: d e O a l y d e S a f l 
B L A N C A , 42. P R I M E R O 
E N E L MUNICIPIO 
S e s i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
M a ñ a n a , a l a - cuatro, se nniura ^ 
.••Vyu.ntandeJito en so--i('>n exíraord.!"^ 
ni a,. ' t 
EJ objeto d" la c.aoeealoi ia 03 tm 
••aei.ar !-cft treinta y tantos a s u ^ 
•pie. «le. s. i-iionc-, atn'is. eslán e " - ^ 
l^ta-, peros claro e s . que s-gub'^do m 
ad iks en sn antigua. cosLun'brP _ 
!•. il d r de ledo m-e;i< s de- lo 'I111. '„ 
ben debatir, si'-lo e c i n n á n a nn « m 
dos o tre® cxpeilb iilc. - de |a «wu-11 
Én, ésta, isabemes quo ha, de 
una proposvciiK'-n de un edil de •* . 
en-".I-a censurando la labor a'1'1"'1 
t ieü- .a , d-1 alc-.al'do. • 
E s t o s e r á , sffln «luda, alguna- ^ 0 
d: •: •,ntidi.\ r ' i'o tambión ei "•"^ • (]||e 
l a 'pr«;ipo.-.¡.ci(',n se ii i'i ni I'1 •:- s . ^ ¿ s 
voten a, favor «le elj.a n i !«.'•? ini 
,-oi re l i^i imarici- del aiilo-r. ^ 
En Burgos: E n el kiosco «La 
dad», de UrSjno Bartolomé, 
Espolón (Teatre>i 
ira 
j5 DE JULIO DE 192f. feti.' P Ü E B L . O C A P s I T A B R O Kft0 V l I L - P A G I N A $< 
UN INCENDIO INTERES DE CLASE 
B o y m e r c a 
• E SANTANDBH 
' Ifntmñor i vor ¡M, A y Ti, a 68,50 y 
gg70 poi' m ' V'e&K-ín& /,•(,()c,• 
Koi-te?. prinwsra, a 55,15 y, 55,25 par 
IDO; pesetas 50.000. 
• ¿fesgos 0 pc-r loo, a 95 por 100; pe-
§ f . 7r>.ooo. 
DE BILBAO 
FONÍiOS RUBM-GOiS 
Qjiili^icinii dcil Ayuiil-uiiiícnto tic 
m\>™, 80,25 y .90.25. 
ACCKA'ES 
(Banco de JiiiU'aó, iaúm.aros 1 al 
fcWO, l . m ; l . m 1M0, 1.851 ti,, de 
HyBaDeo, d« Vizcaya, 920 fin cora-tonte;' 
930 fin ogoalo. 
- Unión Miinoi-a, GíX) Pin co-nrl^Tilíi; (''08 
fin aig^toi. 
ÍBaiKCo llrcfiiijo Vn.-voiL-mlo. 280. 
Pane.» Ai,nri íccila Coiii«í\-.ial, 230. 
CóoTq)a.ñKL .n-c-nora,! de Nav^riicuvy, 
Píupeiloií'a. Esipaiioila, nihinorog 1 
80.000, 01 l'm (•«MTierfcte; 9i2,10 fin 
da 
dé 
gpgSpicm Empátela, 320, 32G fin del 
ffipeienie, 330.r¡0 fin do ¡íroslo. 
Exiplasivd̂ 1, 280. 
QBLIiGAíCIONiES 
^gUirin ,̂ <;aluda y l/'ón, primier^ 
[iljwiteica;, 5i. 
'fiattesi, pruno ra soi'iio, p r imi t a l i i -
[jptfiiáia,, 51,75. 
ya'adoiliiil-Ariza. <wr¡o A. 80/50. 
CAMÜIOS 
M í n oliequo, 10,20 y 10,25. 
«OLSA DB BAROELONA 
D Í A 13 
» • E . . 
« * D . . 
» B O . . 
» » B . . 
• « A . . 
• . O H . . 
imorílzable 5 por 100, F , . 
* . » E . . 
» • » D_.. 
» • » C . 
• » » B . . 
» » » A. . 
Amortizable 4 per 100, F . . 
Banco de España 
Banco Hispano-Americano 






Idem ídem, ordinarias.... 
Cédulas 5 por 100..-. 
Azucareras estampilladas. 
Idem no estampilladas... 
Exterior serie F . 



































































00 00 00 00 
10 35] 10 35 
F á b r i c a d e e b a n i s t e r í a ! P e t i c i o n e s d e l o s r a d i o -
d e s t r u i d a . 
BOLSA DE LONDRBO 
DÍA 14 
Interior, 4 por 100 
Exterior, 4 por 100 
Amortizable, 5 por 100 
Acciones Nerte de España 
Obligaciones Norte 
Ferrocarriles M. Z. A. 
Valladolid a Ariza 
A. íerrocarriles Andaluces 
Banco Hispano Colonial 
Tabacos de Filipinas' 
Banco del Río de lajPlata 
C Mercantil 
Catalana de Gas 


























D I A H 
Consolidados, 2 li2 por 100 47 75 
New War Laon 87 60 
Exterior E, 4 por 100 CO 50 
Río Tinto...* 31 00 
Rand Mines 46 10 
Eat Rand 4 09 
Doldflolds 18 01 
G'Beers 11 00 
Pesetas... ; 28 65 
Francos., 46 47 
Dóllares ,, 3 63 
Francos suizos 22 02 
Idem belgas 47 57 
Liras 78 75 
Florines 11 41 
Marcos '273 75 
Escudos . . . j 8 12 
Coronas noruegas ' 26 83 
Idem suecas .j 17 16 
Idem danesas , ! 22 74 
Cambio sobre Brasil } 7 03 
Idem sobre Chile í S5 60 
Idem sobre U r u g u a y . . I 43 15 
Idem sobre Perü I 0 50 
ZARAGOZA, 14.—Unos obreros que, a 
las siete y cuarto de esta mañana, esta-
ban esperando la hora de entra en la fá-
brica de ebanistería que hay en la casa 
señalada con el número 29, de la calle 
de Alonso V, observaron que salía una 
densa columna de humo de dicho edifl 
ció. 
Abrieron los trabajadores una puerta 
y una ventana de la casa, y grandes lla-
mas salieron al exterior. 
Se avisó a la brigada de bomberos, y 
acudieron ésta, fuerzas de la división de 
sementales, cuyo cuartel se encuentra 
próximo a la casa incendiada, y un nu-
meroso equipo militar del regimiento de 
Pontoneros. 
Bajo la dirección del arquitecto muni-
cipal comenzaron los trabajos de extin-
ción del fuego; pero resultaron inútiles. 
A las nuevo de la mañana la casa ardíc 
en su totalidad, y los trabajos se encami-
naron a evitar la propagación de las lia-
mas a las inmediatas. 
So dieron instrucciones con tal objeto 
y los edificios quedaron desalojados. 
A las once sólo quedaron del edificio 
las cuatro paredes. 
Han resultado heridos un soldado del 
servicio de sementales, otro de Pontone- ¡\ 
ros y un bombero, todos leves. 
La casa y la fábrica estaban asegu-
radas. 
El dueño de la fábrica, don Vicentt 
García Gil, sufrió un síncope al presen-
ciar el incendio. 
VVWÂ Â̂ Ô̂ Ô̂ Â'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
t e l e g r a f i s t a s . 
M A l m i m l'i.—L» .-I rad:«)t,aegraJii3-
tnss lian, dirigido al director gpa&réi 
do Coniiuniíüaciioims un escrito, en que 
Sa «oiIiHla, que ol Eslado S& ¡.ucaute de 
fcodbs los isifmctoa radiottilegráiicois. 
terrestros y m,aiítiiuos, salvo los oíi-
CiiaífJS, CPU lo que sé dignificará la 
efeusk de rad;¡ otclegrafiistas y se evitar 
lún p-i i.juir.a .-' al T snro, que actual-
niionla s& encuentra a merced de los 
abusas de las Cuiiqí^ñías explotado-
ras. 
TanjUién, \m pide lia •creación; del 
Cuerpo do radfcotelogj-aTiistii,s do Iv-pa-
ña, mniojanto en un todo al do Telé-
grafo©, poro con iiidepoiuloncia de 
éste. 
Solicitase igualmente la supresión 
de los eiytU'dioH librea de operad oro 
.le radiottílegrafía, la modMk-ación de 
lo-s cstudioG oficiales, dándoles más 
aniipllitu.d; la aiipresión de las convo-
.•uloria's hasiUi que so formo el Cuer-
¡K) y su oscalafón, por rigurosa a.ní.¡-
'•üodad y otilas niiuolias reformas de 
importancia.. 
v\\ vVVVVV\ V\A/lAAA,aAav>AA'VVAAAA/\A'V\A'VVVVVVVVV\ 
UNA REAL ORDEN 
P a r a i n t e n s i f i c a r l a p r o -
d u c c i ó n d e l o s m o n t e s . 
Botel M a a r a a t y Bar "Hoyar 
£1 único son servleio a M sartu^ 
Servielo tft aufamóvil a fodoi gal 
128 10 M m H . 
WAM\VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^ 
A diez metros del (irán Casino. Capacidad para 2D0 coches, con 90 jaulas. 
Surtido completo de neumálicos, gasolina, aceites y accesorios. 
TALLER DE REPARACIONES Y VULCANIZA O. 
ALQUILER DE COCHES CERRADOS Y AHIEUTÓS. 
S e r v i c i o p e r m a n e n t e T e l é f . 2 0 - 3 S 
B a n c o M e r c a n t i l . 
SANTANDER 
Sncarsales: Alar dol Rey, Astor̂ a, La-
redo, Llanas, León, La Bañeza, Poafe-
rradí, Relnosa, Ramales, Santoña, Sa-
lamanca y Torreiaíaga. 
Capital 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado 7.5uu.0J0 de pe-
setas. 
Fondo de reserva 7.709.100 de 
pesetas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 
Por 100, con liquidaciones se- -
mestrales de intereses). 
Cuentas corrientes y de de--
Ppsito, con intereses 2, 2 y me-
woSy S medio por 100. 
Créditos en cuenta corriente 
"obre valores y personales. 
Giros, Cartas de crédito, Des-
TOentos y negociación de le-
*ras, documentarlas o simples. 
Aceptaciones, Doiuiciliacionus, 
gestamos sobro mercaderías 
^ depósito» tránsito, etc.. Ne-
gociación de monedas extranje-
JJ?, oeguros de cambio do las 
cismas, Cuentas corrientes en 
«uas. etc.. Cupones, amortiza-
oiones y conversiones. 
^cuSes^6 seguridad Para Par" 
Rn?PnracioneR en t0(las lafi Bo1-
ÍIA i I)6sitos de valores libres 
üeivohos do custodia. 
iJirecoi¿n telegráfica y tole-
rónica: MERCANTIL. " 
S E A R R I E N D A N 
dos ga.b¡.iwf..-".sr arraioblados, on ?,ilio 
céntrico, por tomporada do vi-ano. 
Informarán, On osla Administración 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
Movimiento de buques 
Durante el 'día de a.vpj-. iluiho en 
tliueaKrQ pnoirlo eÜ •siguí." i^to: 
"(jilto .Sania l^Ja», do llilbao. Coi 
«•a-i-ga geinenail. 
"EU-na", áé lülbao, en. lasitre. 
«Ma.rgarita,", do Avilé9, con ca.i-iiói 
"Siiwii'iP., .de Nueva York, con car-
ga general. 
«Allot ••, de San l''.MÍ,o!ia,n, cooi ca.rbói 
Sailídoa: ''.Eiíitfiia», parra .Billbao, coi 
piie-dira. 
«Loila Yáiíioz», ¡paira 1.na rea, con la 
drillo. 
* «Maj-gariita», pa.ra Avíiilés, en laslrc 
' «Allier», para ídont, on ídem. 
I Santiago', f¡e ha, dii,cita,do soiktenciailiré 
VlA/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\̂^ 
T r i b u n a l e s 
Suspensión 
El juicio ocal rf sial i lo , .-.ra o: dj; 
!«l2 avci, on can.sa. sej-.i'.-ic (¡el l u z , i 
'do di' San.loñui,, Hogiiiiida par j'i'>;i:-.í.-n 
cía, cniiiia iloi'tinsio Cáreafliá l i igni 
ra. Hia .sido «nspoiMlído basta. mi©V( 
.•••.'ñalam.i.'iiiío.- , 
Scntencia 
En ictóisá iáagpiaiá por ilm.rto, en e-
Jül^gado i l" H 'inosa, ronl.ra Su-andi' 
IDO illui/.. Fídiipo Santiago y Antoni: 
Santiago, «o h'a id,iic.t,ado «•KMjilí'.iuíia, c<n 
(l,(Mi;nii!i.i( >; a la pvna, (Se ouaKni mo 
mg y iMi 'día. do niÍ7Í\'sato mayoii' a lo-
<l:c.is'príijnio.rofi;, y al ¿rtgiu.nido, .a la m.n.l 
ta. di1' I2á pejaajbâ i é inilioin'ii.iza;cioi 
nnncomnna.d'a y s>oílida.riam¡Mit© de 
102 ip.'s tas. 
N o t a s d i v e r s a s . 
FUNDADO EN 1857. 
Cuentas corrientes a la vista en p«-
setas, 2°/° de interés anual; en mone- '^^^^^^^^VVV'VVTA^A^AA.VVVVVV^^^ 
das extranjeras, variable hasta 4 y 
1/2 T 
Depósitos a tres meses, í y 1/2 
a; seis meses, 3 0lo, y a doce meses, 8 
7 1/2 
Caja de Ahorros, disponible a la 
rlsta, 3 7o; el exceso 2 7o 
Depósito de valores, LIBRES DE DE 
RJECHOS DE CUSTODIA. Ordenes de 
compra y venta de toda clase de va-
lores. Cobro y descuento de cuponea 
y . títulos amortizados. Giros, cartaí 
de crédito y pagos telegráficos. Cuen-
tas de crédito1 y préstamos con garan 
tía de valores, mercaderías, etc. Acep-
tación y pago de giros en plazas del 
-leino y dol extranjero, contra cono-
úrniento de embarque, factura, eícé 
era, y toda clase de operucionea il» 
lanca-
Matadero.—Romaneo del día d< 
ayer: 
Ríeisés iimayoi c4 15; iftiaihloiíieá», 37; con 
p: IS i liíi Ajfál ki.loura-rnos. 
iCerdcsl, S: coíi ipe§q de 672. 
A Aml-: <•.:•. ('.'i; cmi ^©sá de 2^ . 
La Gráfica.—Ef-ila Sort'.i^ilad cCileilwa-
r;i. Jilinta .gmneiPáfl o'i"(|,Í!i;i ria en el ( ; i -
l ' o (»1 i: ro. 1'.¡'iai.vi o do Aiia.yo, hoy, 
v: i i ; S a iím f.t'iw y nmdia. do .la taii.--
dlñ', ¡pa ra, tÍ>áfeT .-mnl- -a im.p.niiaaití-
fiiiinos'. 
S 'i.niia.rá.n larii''!!dos con ."] ñóme-
.ro db' p'Rf̂ ipü.í5H2írce (y.:-- a'is-.'a.n, poij 
s ';r f '?'4n mía CKMivdK' a o .¡ ia.. 
So a.dvi-iiio qi:i,'. -do nn jiií-.UÍic.'ir p.ai 
j f-rtn jrri mH.'lyrnj de?! la, :í-\\'.u\. -ñú 
a-i^'-ix-ia, «'¡I que no coiiciii-'a hajís-
fará la, multa de (),-">() pfesetaa. 
E«NAN CORTEÓ 5, SEGUNDO 
ÍW(ARcOS DE DORICA) 
^«MEDADES D E L CORAZON ^ 
V d f n P ^ M O N K S 
^ i t a diana de 12 a 1 ^ media 
E S P E C I A L I S T A E N G A R G A N T A , 
N A R I Z Y O I D O S 
De regrosó iva.mida BU consulta de 
diiiez a una y de tres y media a seis. 
mNuEZ N C I N E Z , 13, T E L E F . 6-32 
Dr. ÁNGEL W L Z O R R I L L A 
VIAS URINARIAS 
Consulta de H a 1. Plaza Vicia, 2. 
eléf. 6-32. Gratín a los pobres, mar-
,es y sábados, de 4 a 5. Peso, 1. 
Caridad de SonT?nder.—El mo-
vimi.-nlo (l''l Asilo en ol día do ayer, 
ínó ed algpiiente; 
CoiiUíia.K dí.-iliüai.ída'--. H"!). 
AÍ iiailos que quedan en el día de 
hoy, 139, 
La «Giaceta» publica la siiguiente 
noail orden dol müu.'J'.onio d:o Foni'-n-
to: 
" Pnlmiom.—Qwo los Ingenieros jiefés 
U ÍCNS <l.b'íir¡lo« n.ireátalos y divisfiotljíís 
lidrológiici 'foro••tales y los que tienen 
a su oaa-go binigadas de oirdenacion 
••eidaioten, en ctl plazo de tres Qáedes, 
mía m;Ginii.;ai¡a, en que se ocúipen dol 
•mplazamiicnito, suiporíicie y condiciO'-
bás miíiiralea d¡e los 'terrenos de los 
i HUÍ tos quie tengan a su cargo, en los 
cuales, iniediante la ejieouic.ión de Eos 
" neoeaaa'.ios traína jos, puiada ántensifi-
a.rsie la proclucición-díe pastos o mc.ai-
•arso su calidad, con el consiguieinto 
Lumcinto de valor, con expicsáón de| 
liiineiro, de cabezas de ganado que 
>uied:'.,n s ^Icm r-'O. por uiniidad de su-
•jei'ifiiciie. 
\ Segundo.—Qne sítlvo los casos ?n 
^liie se tonga .ya íormulaido entudio 
•' mplcinonto, se aconiipañcn tiniCn-
aenite a diip.h.as mism.orias las proipncs 
a,3 de.aquiellos tra.ba,¡,o.s on qno con 
oayi ir i'aipide-z y monos co-ste pueldá 
niüiarse la jien.liza.ci.ón dol fin indi.-a-
lo', doboand.!!!, jád Cirailo, Icnl:a'.-d o.n 
•inaitá que la íiuporiioitf niíiulma a 
•fue la, privpneata de cada monte s-
. liora hai)rá do sor de 25 hoolá-
óeas. 
• Tieroero.—One como noiíma geWGtral 
y sin porjnLc.iio do las" imitrmciuMi r-
fue esa Dirección general dol digno 
"a-i'go dio V. ív. tonga a, bion diría.-. 
Vi i a pro-curar do mcnnonto lo« iii ; --
vfarm utíllizair la.s fnnraas naitnralos 
de producción, encauzando los tr.aln-
:i)is haciia, oiiira.s do sanoamionto, cons 
rucr,i('>n do a.biwadoivvs, om-.-rrade-
"os, cinaidos, rofiiligios, alho.rgiros pa-
•a, pa.'il.circs y liniipia, de piedras y mn-
'eza.s. 
Cuarto.—.Qiue ios tra,bajots que antc-
•ioravuiío liaTrá.n do prn.ritiic.ar.ce se. 
refcn'in'ám a la. restan.rar.ión y culti-
vo do ])aFl!.os, dohípiiiido ponorso on 
cáaroha los qno al ofocto,ya. oslen d,-
a.i'daiiii,".n.¡/>i l'oinii.ii.laidi'S-. 
Ouíiito —Ti a.iocai rolo H plazo "de 
ros i r r j c i s i ••igcnn-.r-os «b bcián -ole 
var sur-í M'-1-!!JOI'ÍH.S a ila Éboc,ir«Ti «c-
•UO'la d,I. CO(ñ^'q| fO'O.Vii.a,!. la <aa'. 
en eJ )>Ta.zo do otros tros, nô ••"S. dci.'.'-
rá foirnnlar, OH vi~ia. de ollas, una 
propH' -la do ca i i'i.ctor' graici,,!., ir la-
tiva, al oitnd.'.'i do las i ngl'á que na-
ya.n de (lik l ir- - para la (,rd( naciiVn. 
cultivo y oxpl.dación do pa.sj iza le 
así como liar.11 la. obicncióii de Sárnt-] 
lia,-; y 
Sexta.—Ono h/í ga^tcis que origino! 
la, ojíem ión di tGl3 iral'ia^ios que de 
D3|Cido i'.'m-.'ol'.a.to I'jayán do é t f raali-
7-a.d'ciM &3 incvluyan, _ sogún Í-U natura-
k..za... oatr,-. bis V.;,UÍO defeen (iói'gar a, 
li s ccioaplcs torv-.-ro y cuarlo dol ar-
tículo pc'iii ro, capitulo X. doT vii;va 
te i>ro-'a.i,n.'-ti" de eét© minintoi ¡o.» 
E s p e c t á c u l o s . 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
v.ioi. 11 '• a las c.ii'oo. do lá tardo y dioz 
do ta poctlse*, cívncLf rtv» en la terraza. 
(Ai las siete de la tardo y once y me-
dia do la n.ooUe, LO LITA MENDEZ, 
caiiciunb ti i . T l l l •: DAÑS A X T-0 R QUES 
XA BOLDil. 
Teatro P«roda.—Empresa Fraga.--
Hoy. vieirne^ a bas -i d- menos cuar-
lo, '«Mi único amor./ y «El fresco del 
fiiogo». 
A las diez y cuarto, «El inundo ea 
un ]iarinclo)). 
paíicSíón Nar.bón.—U.HÍIIM)^ eipisiOídío 
de 1-ii- sorio dio gran éxito «Atona de 
tigre". 
de 40, 20 y 12 HP., en seis cilindros. 
ENTREGA INMEDIATA 
G a r a g e I S / l e s o r a o s 
I > r . O o - p ^ « 
OCULISTA 
SAN FRANCISCO. 13, SEGUNDO 
Mannel 
M a r t í n e z 
Reanuda su consulta. 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domiciliio.—Teléfono, 5-68,: 
! S l 
del 
SANTA CLARA, 11—Teléfono 7-58 
NEW-YORK 
fetrvlilo quincenal entre 8antanf«ra 
Habana y viceversa 
por ios magníficos y rápidos taporei 
do 14.000 toneladas y 17 audoa 4i 
marcha 
© r i z a b a y S i b o n e y 
La gran Compaflia Norte America-
na WARD LlNE ha establecido esite 
Importantísimo servicio, no implan-" 
tado hasta ahora por ninguna otra 
Empresa naviera, saliendo, salvo con-" 
tingencias, en la forma siguiente: 
SANTANDER-HABANA 
DRIZABA: Los días 14 de cada tnetf 
SIBONEY: Los días 29 de cada mea. 
Prcsios de pasaje: En tercera ordína* 
ría, pesetas 574,25, incluso impuestos, 
HABANA-SANTANDER 
DRIZABA: Los días 30 de cada toee 
SIBONEY: Los dias IZ ¿«j cada mea 
Para solicitar pasaje, cahlda par» 
6arga y demás Informes, dirigiraa % 
em consigna.tario 
DON FRANCISCO 8ALAZAR 
Muiftlla, número ra.—Teléfono n^nl. M 
VWVVVVVV\̂/VVVVWVVVVVVWV̂AA/VVVVVV\̂  
ISO 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura' 
de cuént is corrientes tít crédito, con 
garant ía personal, hipotecaria y de 
valores. Se hacen préstamos con ga-
rant ía personal, sobre ropas, efectosi 
y alhajas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta mil 
pesetas, mayor interés que las de-
ms Cajas locales. 
Abona los intereses semestral mente 
en jul io y enero. Y anualmente, des-
tinael Ccasejo una cantidad paia pre 
mios a los imponentes, 
do 1921, las horas de oficina en el Bs-
tablecimlento serán: 
Días laborables: .mañana, de nueve 
a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: mañana , de nueve a nna} 
tarde, de cinco a ocho. 
Lrs domingos y dias festivos no se 
re a I i z a rán operación m. 
So ccpvoca a niuionos. tengan dcie-
cho en ta KUC-.':!'.' ii inle-Hada do-la f̂ e-
r.ciiía. GonGcpd'oii Pernání te v To-
•"i/llo. para on-' lo deduzca •¡•miro 
(b I lórinino Iftgai. 
W\\ \ • :. ayu 27 do 'líj. 'l.-P. Ra-
mos y Gama, 
S a t u r n i n o R e g a t o 
Espeaialiista en enfermealadcs de la' 
piel y vías urinarias. Inyccoionos in-
tra.vonosas- del f>0G y del 914 (Noosal-
vai -.-m). iiliinio invento de Ehrlich. 
' Conaulta todos los días laborables, 
de onde y media a nna. 
ALAMEDA PRIMERA, 10 y 12. 
Especialista en partos y enfermeda-
des de la mujer. 
Reanuda su' con su di a da once a una. 
SAN FRANCISCO, 21. 
SANCHEZ.-Correo, 8.—Teléf. 3-27. 
MEDICINA INTERNA Y P I E L 
Consulta de 12 a 1. Alameda L», 26 
Viércoles en la Cruz Roja, de 5 a 7 
R e l o j e r í a S U I Z A 
i Relojes de todas clases y formas, en 
oro, plata, plaqué y níquel. 
AMOS Dfci ESCALANTE, número t. 
m 
Consulta de 11 a. 12 1/2 (excepto dial 
festivos).—Sanatorio de Madrazc, 
ARO Vl l f . -PAGINK & 15 
P r í n c i p e , 3 , e n t 
íÉíl)(%liro^oitóir0S,J aMtá¡rn|ó4 T'.crf'vi-adoraa oléckiiicag p:ortátile9, Oañiloa 
y ailíijinlur.s día cobre abO^rol-ítalco. 
Toi'iios,'Ta.liidrcs, Opilhulm-aC. Fniínidlm-a^, icio., próéúá, Pio(l,r¡i,s fio 
«smiciilil, mttódaé «Aloxitc» y «OajrborL'tc» Sii'rnis do ciii'la y ciTCuliares, 
(P{lac|teiaiád^aisíj [Tiiipis, Bifiaroniadoíi asi, Eiscopladora^. 
Arboitoa de .acoro CdmpTtóáidlói y imiliiniciiLado, F-pi^aa «lo ; d i apa do 
aicjero, l'oleaa do .madera, Cnjisidcs,' IMriiSiulas, Conrea,» do •legítima balauv 
y do cajero. 
E^tiipog y motaros rnaóiinoN SF.MT-DIESET, en todas potencias. 
.Tiuborías 'do. hierro forja.do y galvanizado para conducciones do agua 
y do gas; curvas; codos, tes, cracíis y bridas. 
iSierras para metates y TorniiHos de bamco. 
Venta de mansos y molduras de ierras eSasec. 
Ifirandes novedades y surtido ^tu y variado on ifiarCoé do 
mas y estiiost 
R R E C I O S F I J O S M U Y V É I C M T A J 0 3 0 S 
No somprar marcos ni molduras sin visitar antes esta casa. 
BECEDO, « (en el mismo local que ocupa la Exposición da foíografias de LOS ITALIANOS) 
PASEO DE PEREDH, 21 
Enirada por Calderón 
I V ! a q u m a r í a | | y m a t e r i a l e l é c t r i c o . 
W e T A L A C í Q ^ I E S D E L U Z Y T I M B R E S 
B E P A R A Q C M D E M O T O R E © 
A S u m b r a d o e l é c t r i c o d e a u t o m ó v i l e s . 
ÍM á U A 
marca m m o 
para M a s Snerzas y para íoda clase 
de embarcaciones, esp&ciaimeme 
para íraineras. 
marca RUD LEV 
de 6-16 HP. ? 12-32 JiP. Entrega 
inmedíaía. 
Igente 8iclnsI?o para_É£paña y Sad-Amér!ca 
SANTANDER-BILIUO 
A las Compañías de los misnios re 
clama JRIOS. Atarazanas, 17. 
En lai calle do la Coniipafua m j.-or-
(M6 ayer tarde un perrito color rh o-
coíate, niiuy joyón, con un cenar ru-
jo, y respondo por «f.uíMjui;». A la. _ 
péi a q\\e lo haya epeolitra/lo sol 
moga lo ontrogué a Maaiucl Hcsirri í'o, 
S a n Cel<?donio, 4, cuarto, y, so lo ü m - i 
lilic.-uá,. 












En 2.a plana: a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho 
3.a y 4.» — a — . 1,001a — — — 
5a — a — 0,501a — — — 
6a — a — 0,35 1a — — — 
7 a _ a — 0,151a — — — 
Comunicados desdo pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho, en cualquio» J 
las planas arriba citadas. 
Todo anuncio en que se indique sitió preferente, sufrirá un recargo deln 
por 100 sobre el precio que le corresponda en la plana donde ha depubiicgi: 
Para órdenes de importancia, pídanse prosupuestos. 
DESCÜENTOS DESDE CUATRO INSERCIONES EN ADELANTE. 
E N L A S P L A N A S l a y 8 a ' 2ay3.a 4 a y 5 » e.^, 
A toda plana 
media ídem 
cuatro columnas.. 
tros — .,. 
dos — 
una — .. 










E L M E J O R VINO D E M E S * 
( i i o j a a l a v é s 
c 
1 3 1 1 . 1 3 A O 
^didlo en Hoteles y Ulíraiuarinos 
REPRESENTATE PñRfl SflHTfíHDER Y 511 PROmeiB 
91 
No se puede desateneder esta indisposición sin exponerse a j á b e c a s , 
'almorranas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atujarla a ' 
tiempo,- antes de que se convierta en graves eníennedades. Los polvos re-
galadores de R I N C O N son el. remedio tan sencillo como seguro paira com-
batir, según lo tiene demostrado en los 25 años de éxito orccieiitc, rc-
^ulairizando perfectamente el ejercicio de las funciones naturales del vien 
¿re. No reconoce, rival en su benignidad y fiñeacia. Pídanse prospectos al 
autor M . R I N C O N , farmacia.—BILiJAO. : 
De venta en Santander en la droguería de Pérez del Malino y Gomo. 
a 
E l día 2S de JULIO saldrá de SANTANDER el vapor holandés 
A . ^ 2 . T E S 3 ^ 0 " J 3 1 J I S L 
de 12.000 toneladas, adrailiendo carga para HA.EANA, SANTIAGO DE C ÜB 
CIENFÜEGOS, VERACRÜZ, fcTAMPICO y NUEVA ORLEANS. 
E l día 23 de JULIO saldrá del puerto de MUSEL el vapor holandés 
do 10.000 toneladas, construido en el afío 1918, admitiendo carga para BAHIA 
PERNAMBUCO, RIO JANEIRO. SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES y 
ROSARIO D Í ; SANTA F E . 
NOTA IMPORTANTE.—Se extienden conocimientos diroctos desde SANTAN 
DER, contransbordo ea Gijon, para los puertos de Brasil, Uruguay y Argentina. 
Para solicitar cabida dirigirse a su Agente 
D o n F p s n c i s c o G a p c f a . — S a a t a n d e E 1 1 y S i j ó r a 
P R U X I M A S S A L I D A S 
E l vapor saldrá de esté puerto hacia el 28,"de jull 
E l vapor J b l 2 ® J > 0 . g J O & hacia el 20 do agosto. 
Para reservas de pasajes, carga y cualquier informe que interese S los 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
.Compañía, dirigirse a los consignatarios do la miisina en Santanderj 
peñoires 
V I A L HgJO@« P a s e e d a Psi*astaQ 
•!.:i,-->:> J L M H Jma 
FABRICA DE TI ALLA R, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE DE LU-
NAS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA.—CUA-
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS. 
DESPACHO: Amos de Escalante, niim. 4. TeL 8-23. Fábrica: Cervantes, iv: 
Huevo preparado eompaeato de bi° 
«arbonato de sosa purísimo de eaes-
ía de anís. Sustituye con gran ven-
aja al bicarbonato en todos BU a usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
de glicoro-fosfato de cal do CREOSO-
T A L . Tuberculosis, catarros crónicos, 
bronquitis y debilidad general, 
oio: 2,50 pesetas. 
D B P Ó S I T O J DOCTOR BKSÍEDÍÜTO^-Saii Bernardo, nfimeyo U.-SUDiSlD 
Ba xmüt ta las pdneipalea larmacias de EspaSe. 
SANTANDER: Póres del Molino j Compañía 
U H E A D E 
E l día 19 do julio, salvo contingencias, saldrá do Santander el vapor 
Su capitán don Ramón de Fano 
fidmilicndo pasajes de todas clases y carga, con destino a la HABANA y 
VEKiACRüZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDJ 
Eará Habana, 550 pesetas, más 26> de impuestos,: 
Para Veracruz, 575 pesetas, más 15 do. impuestos. 
En la segunda quincena de julio—salvo contingencias—saldrá do Santander 
al vapor 
paira transportar en Cádiz ai 
dmitiendo pasaje do todas clases con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Fara¡ más Informes, dirigirse a a as Consignatarios e» Santanderi ié> 
fi»!-®» HIJOS DE ANGEL P E R E Z COMPAÑIA-P«»»lí Ü PfirSKSfl, My 
igariado número Teléfono 63, 
A g e n c i a d e l o s a u t o m ó v i l e s A U D I y M A T H I S 
A U X O « V Í O V I L . S : @ Í E D S : A I Í . Q U I L . E : S 
0 7 5 , 1 y 1'25 pBsetas kilómetro é n carretera. 
8, 20 y. 25 hora en población. 
A U T O M Ó V I L E S N U E V O S E U V E N T A 
MATHIS 10 HP Alumbrado y puesto en marcha, elóctri- • 
eos coupé*. " n.OCOptas. 
CROW Conducción interior. Seis cilindros.... 25.0C0ptas. 
RUD-LAY 12-30 HP Seis asientos, faetón. Consume doce li-
tros; arranque y alumbrado eléctricos 20.000 — 
D E O C A O I O N 
MERCEDES 16-45 H P . . . . Sin válvulas, cabriolet, seis' asientos... 25.000 pías. 
BENZ 8-20 HP Alumbrado oléctrico Boschj limousine, ' 
seis asientos, recién pintado 23.000 — 
ABADAL 15i45 H P . . . . . . . Torpedo sport, cuatro plazas, buen es-
tado . . . 16.000 — 
OMNIBUS FIAT 18 B L . . 30 asientos , 30.000 —' 
PEUGEOT 40i9i) HiP . . . . , cinco asientos, turismo, alumbrado 
eléctrico 32.000 — 
DETROITE seis cilindros, faetón, buen estado 11.000 — 
OMNIBUS «FIAT» F . 2, doce asientos, semi nuevo., . . . . . . 20.000 — 
CAMION «BERLIET>.... 4 toneladas, a toda prueba 14'500 — 
m m m m , fe seiaaio M , con el 25 por 100 de i m m \ i M % de I m m l m i 
J a u l a s l n c J e p e n c l i < © n t © s c á l s p o n i t o i e s 
S e r v i c i o a f f o m i c i i i o . - T e i . 6 - l 6 . - S a a ¥ ® p n m n d o 9 n ú m . 2 
No hay aguas en España con td 
abundante dosp ron di miento do aíoa 
y sulfhídrico como las do Alcedi 
Ontaneda, y ninguna puedo rco.npli 
/arlas en los catarros del aparator3 
piratorio y enfermedades delapiel 
a cargo do KESSLER HERMANÔ  
Grandes reformas en las habilacioae 
y agua corriente fría y caliente ea.. 
das ellas. Parque, capilla, telcgrafi 
orquesta, de tzíganes. 
Té concierto do CINCO a 81ET2,-| 
(nlnrmes: Administrador. 
(8»OB80K DI PEDRO Mi 
Eípecialídad «n vlnog blanco», fli 
Kava, ManzanlUíi j 'yald̂ penas..̂  
Heio* eamerado »B eomld^-Jilttaf 
o y a I t j 
iüRAN OAFB RESTAURANT 
g&fitolAildad en bodas, baaqaffrtj, 
KABITAQIONit 
BlrrCifl • la eana j por ftHi* 
a m m e 
Paseo Menéndez Pelayo, cuarto 
baño. Informarán, periódico. 
• / < 
Vestidos 
parga in; 
B O , azul 
bordadof 
. de 
MOTC-PIE-SHLON, 6HRF16E DE 
Ha recibido bicicletas y 
rías marcas y accesorios en i 
que detalla a precios sin coiniielM 
Neumáticos, clase superior, a. 
setas. Motocicletas de ocasión. . 
Exposición y taller do repaiaao 
16, QALDERON, 16. 
Las antiguas pastillas P60*'0 .̂ 
i Rincón tan conocidas y usaflaShrii]a| 
(publico santanderino, por su ¡ ¡ W H 
1 resultado para combatir la tos y 
cienes de garganta, se ¡.liM 
en ]a droguería de Pérez del 
Compañía, en la de Villaíranoa l 
vo y en la farmacia de Erasua 
SETENTA CENTIMOS C*'* 
c é r r a d o s ' y abiertos, 
¡ ¡ 0 , 7 0 kilómetro! 
T e l é f o n o 
¿lase 
lARTlNE. 
m u DE 
^an ios 
'Mu ri 
M íos b 
ílníonncs: 
fteaíáo 
. y < 
* y Ai 
S'azgo i 
Jbones ' 





0 s , m U O DE 182f. a ñ o vtt t . pactna 7. 
• A 
i Trajes fio lanilla m o l T .es de sa j 
estambre, vicuna o.i^r-a tf.m-)r0 rt„ on nopro á7nl 
ele ptas. 88 a 130. y ™ol™' 
do pías. 150 a 188. 
T>oas ue plumas avestruz, gran 
variedad en colores y tamaños, 
de pesetas 15 a 25* 
Gran surtido en capelinas de 
Trajes m o d e l o marabú, 
«Sport-», do lanilla, • 
estambre, melton, 
etcétera, para ni- „ _ . 
ños do 4 a 9 aQps, | |íí?ll*!10 í í fJt l f íSf í 
de ptas. 30 a 48. ü 
Vestidos do punto dé so-
da, en negro, a/.ul y color, 
do ptas. J8'i) a 230. 
T.lasas de crespón de se-
da, voilo y etamin estam-
pado,. 
de pesetas -1 a '25. 
Í Q 3 8 
rnifi 
m 
Trajes de dril li-
so o listado, 
do ptas. 9 a 18. 
Trajes mode lo 
«Spoit>, de lanilla, 
estambre, melton, 
etcétera, para ui-
fios de 7 a 12 años, 
de ptas. 28 a 50. 
Trajes-delantal 
de dril crudo o lea-
Id, para niños do 
3 a 7 años, 
do ptas. 9 a 15. 
ÍYesthif:- ¡o gabardina, 
Mrga inglesa, etc., en no-
[gro, azul y color, adornos (iabanes • de patén, che-
[bordados, viot o cower, 
de ptas. 110 a 130. de ptas. 80 a 100. 
S 
e r í a , 
Trajes de dril crudo, 
kaki o listado, 
de ptas 22,53 a (i?. 
E l mismo modelo en 
estambre «Fresco», 
do ptas. 5a a 14 ). 
aguas, J a y «íe víale. 
Gabanes impermea-
bilizados con cintu-
r ó n « A m e r i c a n 
Irench coat>, 
de ptas. 2 JO a 350. 
Palétoís de tricot de seda, 
en negro, a/.ul y color, 
de ptas/55 a 198. 
1 1 
! ÉM 
D A N I E L GONZALEZ 
Wmb do San. José, númoro 5. 
So reforman y vuelven fracs, 
Bmokins, gabardinas y unifor-
mes; perfección y economía. 
Vufilvense trajes y gabaue? 
desdo Q U I N C E pesetar, 
KOEET, número 12, SEGUNDO 
Ijia clase de muebles usados. CASA 
IHARTINEZ. Paga m á s que nadie. 
|WAN DE H E R R E R A , 2—Tel. 5-02. 
Pflan los pisos y rnucldes ernplenn-
?«1 sin rivol brillo E L RAYO. .Vida-
n los buenos comorcios. 
pmes: San Francisco, 1, pral. 
(MALLA V E R D E ) , V: ( M \ L L A BLANCA) 
X J . 
(MALLA DORADA) 
DESPACHOS: 
£ A N T A H D E R 
C U A T R O A U T O M Ó V I L E S O V E R L A N D 
Exíjase, a! hacer cualquier consumo de este 
COÑAC, los bonos numerados correspondien-
les, que detallan las condiciones del regalo. 
P u e r t o d e S a n t a M a r í a ( C á d i z ) 
o pop las Co?EpBfi!a« O© loa terrocaitleo "3* Korl» d« Eípft?^,. 
Mel Campo a Zamora y Orense a Vigu. üe 6aiamahc& a la fronterts p 
l̂ *8' y otrag Empresas de ferrocarriles y tr&nvíaa de vat>or. Marina 
L y Arsenales del Estado,. Compañía TrasatiAntica y otras ^ p r é s a i 
^gacióa, nacióles y extranjeras. De clarados gtrnilare» al Ceirdlil pe? ai 
.̂ fnones üe vapor.-! , . «0 va r.—Menudo* ip&ra fs&g*ms fesAtvSHS5,M<?^.-~SJi>i9ift «Hl» 390» 
.:ur!ílco8 y domósldcog. 
T e l é f o n o 
•cu ÍOÍ pedidoa a 1» 
2J?Q5 íníormos y precio» dirigirse a las oficlnaíi da la 
IO\»Í Barceloiia1 o a sus agentes en' MADBIí), tiun Ramón t&m 
01.—SANTANDEiR, «añores H'ÍJOÍ d& Angel PéWai y Gom» 
e t l c | . x x i l a t 
ÍlSrrier P-ÍHO, lindante con la ca-
<•.,< r - a cinco iniimtog da 
1¡ZV',n 'i'' TnMo íS.-Mikunler). ln-
,UI> caniima dinlia 6Sit¡ic¡ón.J 
- ENTREGA IWÍEDIATA -
S A N T A N D E R 
a l i e n e s d e 
r e p a r a c i o n e s . 
í . ) 
mi pliso y planta baja aimielilailo, por 
tcniiinrada., d'e •verano, próximo al 
SardffrlQim liir.irmaiáji cu es La Adiai-
iM MI ación. 
Q V F O F mag¿.íflco DA IMCLlíl?, 36-4ÓHP., snis cilindros, enrrozado con Limousin, a fo- M 
W i » w to». a^l W H— ti0 juj0) pudiendo abrirse para quedar como landolot. Prueba a satisfacción. f 
E N T E R C E R A P L A N A 
U n m e c á n i c o m i s t e r i o s o . 
E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l SP. L a C i e r v a s e m u e s -
t r a p a r t i d a r i o d e l a r e a p e r -
t u r a d e l a s C o r t e s . 
E l Consejo en Palacio. de Haaáenda préseatemdia ima reia-
i M A D R I D , V».—So ce leb ró osfca ma- i l a c i ó n sobre los arancolea áo Ad.ua-
ñ a n a m P í i l a c io el anunciado Conse- na referente® ia las industrias d© v i -
j a do ministi'osi, bajo l a premielenc.' i drierap a r t í s t i c a s , aparatos 'de alum-
del Roy. j tinado y otros do fabr ioac tón espa-
E l s^iñor Allondoaalazar, en su, dis- rwbi . 
cu i'y'n i- \'\ 'su 111,' 11, se ocupó de los a&un- Al Congre^; de protección a la infan 
tos' m á s aaliontcs de pol í t ica -nterior 
y oxterioi-. 
D i ó cuenta a l Monarca de los acucr 
dos adoptados on el Consejo de m i -
milstros col'eibrado anoebe en l a Presi-
dencia. 
•Al t r a t a r do l a po l í t i ca exterior, ee 
fijó priiiciipalnliento el jefe dol Gobier-
no en ol p i c m i - w s t o prosontado a la 
Cáni ,ara por ol inflnistro do Hacienda 
de F r a a d a , para el a ñ o 1921-22. 
No obstante coatoner un déficit, de 
tres m i l millonea do poe tas , ol m i -
i w t ó f r a n c é s lae. miuesiti-a opiui ¡o a 
l a erelteióm di© obligaciones do lá Deu-
da pa ra enjugar el déficit. 
Alboga piar l a idroacIxMi; Ido nucivcls 
iin-ipuositos y por ol roc-argo de los 
oxasitentes. 
TemijUiado ©1 Comsejo, var ios düsoM 
t ro s somietioron a l a firma del Rey al-
guno® decretos. 
E l del Traba jo soiMotió a Ja sanción 
K M S)bf3.iaiio un idecreto aprebando 
el 'reglaniiento provisional do l o é Ca-
3*8 cola l>oradora¿ para ol r ég imon del 
r e t i ro obrero obligatorio, redartado 
por ol Ins t i tu to do 'Reformas Socia-
les. 
En GrCbernacion. 
A la l u n u de costumbif icc¡lii(,> Í'I 
cía. 
H a sal ido para Bé lg i ca l a deloga-
ción do E s p a ü a que va a asist ir a l 
Congreso initernacional do prptocción 
a la infancia. 
Tamiblién v a una reipreisontación 
del Ayuntanyiein.to die Madfrid. 
La, de legac ión lleva un, diploma de 
honor para, l a esposa dol p r i m e r m i -
nfetro bslga. 
Los foro.v de Galicia. 
E l niiMitetro de Gracia y Just icia ba 
miánifositado a lee periodistas cpiê  es-
rá d rii.-aiei^'o a, abordiar l a cues t ión 
de los foros do Galixri'a, pero que cMa 
es una, cuest ión quo no puede resol-
vero© s i n la ini tervención do las Cor-
tea. 
L a ponencia de la Junta de Defensa 
Nacional. 
H o y ban ooniiido on el m'.iniigterio de 
la Guerra los Señores cdode de Ro-
nijanioiios, m/iinp'iatr'o de' Marina., gene-
ra l Woylor , almiirante1 An tón y gene-
r a l AgiM'. 
Estosi fseñoi-es fon i tan la. ponencia 
dosignada ayer en l a Junta de Dofen- ki logramos, 
sa Nacional , y (hoy se iban reunido' a 
comieíT jiara. acnidar ol plan a seguir. 
A lAPtuHáS. 
Mcdquiiados Alvarez bi t m,arc\li,ado a 
¿Sabater, condenado? 
iRARCiELONA, 14.—En el. Paí lacio dé 
Jiusitiicia. sé ba, á ióho hoy qaie y a ha 
r e c a í d o sientencia en l a causa. i i i« lmi-
d a poii' e l Juzgaido' de Sfibadielí co-n 
mot ivo del astasinato dol fa,brica.nie 
s e ñ o r ( iemiy. 
(Según ese runiior, Sabaiter Qua sido 
coinidien'.aid.o a nuucrto y Reorife a. Cade-
na i)enpel.uia. poir scir nHonor de edad. 
Vagones ¡ruindiadas . 
En mi t r n que se diiri.gía a L é r i d a 
Se pi'v.üdiijo un inaeadio cuando o l con-
voy paí'cuba por Ma,m«sa . 
E l fuego come/nzó © a u n wagóii dár-
gado de paja, p r o p a g á n d o s e , iim da-
mas a oitiros dos vagonsos que llevaban 
el niisuno cargaanciilo. 
Septtradios dol conivoy los vagones 
inceinliados, el t ren c c o t i n u ó su mar-
clia. 
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NOTAS D E P O R T I V A S 
El Racing por Asturias. 
H o y saile para Oviedo, donde j u g a r á 
m o ñ a u a y pasado con el Deportivo, 
el .Racdnig Oluib. E l martes lo b a r á 
o'-fn el .Stia.diiuni de Aviílés. 
La. faita de permisos para, l a mayo-
r í a de sus jugadores le l levan inicom-
pikito.' 
DOS N O T I C I O N E S 
El aceite en España y 
en Portugal. 
.Exportación de aceite de oliva 
MADRID,4 14—La cant idad to ta l de 
aceito de odiva embarcado, s e g ü n avb 
sos i'ecibidcs de las Aduanas, ascien-
íl.-. Iia«ta. el 13 dol. actual , a 1.272.272 
C O N F O R M E S C O N " P O U B I O " 
TEL SCOPIO 
En la calle do la. Liibertr.nci „ 
te a Moctezuma, hay u:n ^ 11 
anil ¡h.igióniico como' prelhiitaló!^! 
En osito charco prodoiniiina ur, 
naillbdjad vietod,to©a con 
arniaribais cpa. evoca iaiiiKíd^i^ 
eJ recarordo del tiifuw. 
L a itñindaioióa» de oste tíharaj 
Me foco de ¿nfooción, segma^^i 
da óatdienies) de q u e . » reip-an' áqulello, I ̂  i& deje seco. ¿Lo ba visto 
p'.'io m i r a m á s quie sujadlo. aunque • aicalde? 
Coado;!"Jiros con «P(jlibia»i Al álcali.':-3 
hay que conuprarlo unos leint.es. 
Poro no unos lontos de «víata gene-
rail», vamos ají decir, ÍJÍIIO unots M i t o s 
p a i a cada casó'. 
i 'orque ol alcalde no sabe gonorali-
mv m las ateiaiOi (¡nr d^lc al cs-
tai'lo de la pci'Jlaídóai. 
SKJ le dentunoiia que la, oallo T a l o la 
(saittie Cual o-.itá l i -xña una v MI^¡ionza| antea.i,or a iia traiíidíi de aguaí" 
de siucija y de niia.lctfento. y el alicaído i^aibido t o d a v í a m í a escoba 
l a calle iniini-diata - a t é tanih.icn como 
para pasar por ella con ' 'para-micro-
bios». 
Clairo. e s t á que esto es suponiiondo 
que ol a|!icia,lde a t ionda l a donunoia 
que se le. barrio do l a callo Cual ó de 
i a oaille Ta l , poinque hiáy ejiampilos de 
todo lo1 contrai ' io. 
•I>?. mameira que l a rofenida irónicia 
in.ic.ki.tiva del ramo de la ó p t i c a cuen-
ta con ruuiaatro dleoidiiido apoyo. A l quo 
no ve cú¡n.o e s t á n las caillcs y las pla-
zas, hay que comprarloi unos knit.es. 
Pero unos' lonites para cada caso, 
aunque agotemes las existeirvcoaa • de 
er is t í i les . 
Y vamos a .aupomer que ya se ha 
l lorado a l a entraga 'del regalo y . que 
ni FV'ÜOII- Pénáda Pa l a t í i o eistá en con-
diciones de ver. Y esto suipuesito, ba-
giamofi uiQa pruoiba. Manos á la obra. 
Pero' sigamos. 
En l a calle del Arrabal, por 
l a n í a gente pasa a pie hacia 
Pemoda, existe un. irníjornaJ c¿yai 
¡Uta, deisapamecáó a l l á por log "' 
de los r^onianos. 
i fn díia pasa un niiudaflano ^ 
que t r i b u t a pa ra todo, y, 
.para que tengan roj i l la les iinij 
lera, nielo una piorna, s • la 
on/tonces vienen las larnontacioaa 
lasi prlsais poir subsanaa" Ig, 
cia. . 
He ' aquí dos casos para pmkr 
bondad do ios lentos. Pmefeé^ 
l^eiioicla Palaaio a ver. 
Y conste que IDO es con loites 
.quisieran ádmirarílO' los santal 
nos. 
¡QuísLoran veaio con telescqii 
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I n f o r m a c i ó n d e l E x t r a n j e n 
conde tío Buga l l a l a los p é r i o d i s t a s l A s t t i r i a B . 
en s u despacho del miniisterio. Dice Aliendesalaiar. 
Comlenzó miainifestando que boy ha-j E l s e ñ o r Allondesalazar acni l ió es-
b í a puesto a la. firma dol Roy, des-• ta tardo a su doílpacbo de l a p r . ' í ' a l ' a 
p u é s de v •bbnido oí Couscjo en Pa-H-ia, vialtáiiidode el presidente dol O u i -
laeio, los decretes siguientes: ' groso. 
Ajprubanido ol proyecto prosontado Este m a n i f e s t ó quo su. v i s i ta no ba 
por don Lu:!i?i do Elo'izalde para • i MU- tenido por objeto dx^pcdiirsc, pues 
Etindho del l i a r r io del lAinliguo, de San t a r d a r á , en. «a.lir al veranear debido a 
S N i - i i á n . la enfennedad de s u h i j a . 
Dé esta cantidad corresponden a l 
r é g i m e n do bonos • 8Í0.Í0O, y al régi -
micn l ibro , «1.872. ( 
i.os bodióS pi'feisentadóé'en las Adula-, 
ñas , ' iatnibp^n basta, el' 12 del coi-rien-. 
te, s ú m a n l a cant idad de 2.426.^51 k i -
logi'aniids; por consiguiente, so ba i lan '1 
Jubi lando al jefe do Adini iu is t rar ión 
don Guil lormo Ral>elló. 
Ref i r iéndose luego el n i i in is tm do la 
Gobornacirm, a l a eusponsiión de em.-
pdoo y sueldo con que lia, sido ca.sli-
gado un gu.ardia de Seguridad, dijo 
quo lo ha hecho por s á g a r iimecosa-
riamiente la pistola y ^o ' por dispa-
rar , como 'ban dicho' algunos per ió-
dicos. 
Confirmó el conde ol atentado re-
g is t rado anoebe en Bares! o na.. 
D i jo quo la. v íc t ima balda pertonc-
O'do a l Sindicato únicoi y expuso su 
creencia de quo ol hecbo obedece a 
u n a vonganaa. 
Supone que este atentado no ven-
d r á solo. 
Dol veraneo de los ininis t ros solo 
pabia el conde do- Busa.lkil quo nia-
fiana o pasado s a l d r á el s o ñ o r Fer-
n á n d e z l ' i lila para Ajáfcíutiias y el mar-
q u é s d.e Loma jvara Galicia;. 
Aln lietido al Consejo crlebrado es 
t a mr iñana OH Palacio, d i j o el in in j - -
ti 'O quo iliabía s:do nornia,!. 
En últinii> tó rnUno b t b i ó el cyudo 
do Rugfiiila.l de l a situaciión de Uarce-
lonn.. 
E l iireíi'idonte del Consejo, cuando 
bal.'ló con los periodistas, confirmo 
que el Roy s a l d r á ol d á b a d o para 
Santander. 
A g r o g ó quo m a ñ a n a v o l v e r í a a des-
pacihar oon el Rey. 
H o y no lo bioloron los mtinisferos de 
tu rno porque h a b í a someticlo a l a fir-
ma, dol Roy decretos de VÍU'ÍOS depar 
ta o rentos. 
L a reapertura de l?s Gcrtes. 
U n p e r i ó d i c o dice quo en el (Conse-
jo de anoche ol s e ñ o r L a Cierva so 
rntosiró pa r t ida r io do que lais Cortes 
so abran ol pr imero de octubre para 
que se sigan discutiendo' Sus planes. 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
Empleado de Correos 
detenido por violación 
de correspondencia. 
POR TELEFONO 
V i ^ a terminada. 
RAMCELONA, 14.—Ha t - rminado la 
vista, de la, cansa i ins t rn ída por a s e á b 
nato' del pa t rono s e ñ o r Jemmy. 
dienta d - e x i - r k i c i ó n por entere- ^ 1 7 ' , l l : " l t o 1 c n J f1" 
gimon 1.586.051 kilogj-amos. ' ^ de la L ^ a ̂ a n d e s a y el coman 
1 
táid 
I N G L A T E R R A , da auenta «lo que ol genonil 
E l armisticio c0n Irlanda. , que fué rapitado por los siim-íeicj 
I . ' i .M)!!LS.—En. la Presidoncia se i b a sido p>u©&to en libertad, 
haj cadebiado la j nbne ia conferencia ¡Ai pesar del tiempo que Im. d'jii nion 
oficial éndaaé l . loyd Georgo y De Va- la prb . ión , Ranclón, se. cncuentn 
lera. Ibuoii estado. 
El presideiilc ¿•bm-feiu. r iba aconi-! Una entrevista. 
por 
l,m.Qp? k i log ramo 
Qnfwbin pATidiién^i? nara exportar 
en réginiien libre. 70G.220 kilii.maniios. 
E l aceite en- Portugal. 
I JSROA, 15.—Se ha, abaratado mu-
obo ol aceito, a oon.soc-nen.cia do kts 
cantidades que de e:- ;e p n i i u c t o GÓ-¡ Í ' ^ J ^ Í S ^ ' 
mionzan a entrar do E-Spaña. 
P o r v i r t u d de las provideníafi gu-
bernainentaleis. va d.'sndnuyendo el 
precio de las mbsistoneias. 
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E L T E R R O R I S M O E N MADRID 
Trillo es una 
persona. 
iuena 
LONDRES—A bus cuatro y j 
de l a tarde so Celebra l á una enl 
tu entro ol representante del 
no briblniico y lo® delegados 
lauda. 
L a i ntrevista. so llevará a efedj 
el Downing Street,, bajo la pre 
ria, de Lloyd Goorge, y en olla 
j i ond rán les diijfeirentes puntosi 
ta que los delegado.s y ol Go 
setetteaem 
Nada de lo que en estas csífai 
Lea d i jo que su reserva era juStifi- <-» trate será ." dado a la, publiC 
caria, lepieiiido en cuenta" ja especial ha. '̂.a. qu--- I w repres'Milantefi ii« 
••ilua.-ión en que so ba i lan las negó-• ainn-fciners hayan regresado', 
ciar iones. 1. 
l i en nació que «xtejio lina, atniAsfo-
r a favorable a la paz y a ñ a d i ó que. 
aparto los sucesos ocurr idos en Eei-
ciliita.do nota a les pieriódicos. 
Valera y loa periodigía^. 
LONDRES.—Por primera, voz du-
í á l i t e Su e-.í,".nc¡a, en l.oodi.-s lia. ]•'•(•]-
bido boy el jyrosidento i r l a n d é s a l»8 



















fast, el ¡irnrsl.iclo se cumplfe oaempu j . 
h l in . 
E l 14 de julio. 
LONDP.ES.—Coru gran eqjus 
siei ha cebbrado l a fiesta, d&lmi 
En la Embajada f ranela luilioj 
cambiando frases de; recepción. 
MADRID, 14.—Hoy han comparecido 
losamjento. 
Los delogadoo ir lay;de£e' . 
l . O N D H E S . - L o s dolegaidéB irlande- J ^ X r e n W n t a n t e del Gobierno 
seo lu.n éistal tecMo su m a r t o l gene- v' ^ milba,¡ad.or do Frano 
ral en un ludo de Lia id re*. . * _ , ianAn»q 
De v . . i . . m 4 m m . * • l . ^ S i r s r J S S S u 
Mateo. 
Todos dieron muy buenos informes 
del obrero Francisco Trillo. 
Dijo que tiene la in.proí-Món de que: La, w ' ^ u o ' i a . no. se conocerá basta 
las cosáis van yendo allí a su cauca dentro de dos o tres d í a s , 
jn rmal . Por violar la cnnopondcncir.. 
Al d " - i i i .-'o se refería a la vistaj Ha sido detenido el oficial de Co-
del ¡M-oe • ido por el asesinato del fa- neos Manuel Veli l la . per violai el se*-
b r i r u d " .s.'fi. r Jenny.- f e ro to de la. coirr^iwmdenoia. 
En di.•tía. vis'a;, algunos te-!,igosj Muerte de un obrero, 
b a n dc.o'a i ado on forma contiar ia <ie Ha, i mu orto el obrero Francis-co Mas, 
lo q u e v e n í a .ocurriendo hasta ahora,.; a.gi edido hace d ías por Miguel Ra-
l o quo demuestra una'reacc ión en . la ; mor., 
fuei/.a í iuiral . Mejorando 
!) • ft-guir as í las cosas, los T r i b u - ' E l obrero Lorenzo Valle, -herido lair. 
na.les t e n d r á n medio.- para a p l i c á r biién hace alguno© d í a s , mejora, 
tas ll>y«ij derapstráiYJoee la' eficacia: líauaa sobreseída, 
de la acción j ud i c i a l . I H a srdio. sobreadda l a cansa seg-iri-
Las Obligaciones del Tesoro. ' da coaitra ••! actor Franri-e. . Fu 
La, suscr'ipo^ón do Ob'igax-.iones del aousado do estafa por don. Jacinto Be 
Tesoro ha aleanzado hoy la, cifra, de navente. 
8?/) mrílo 'uca . 
E l arancel de las industrias vidrieras 
E l presidente de la. C á n u a r a Oficial; 
do Industria, h ¿ visitado al ndn.istio 
L^droreen pacr í lc¿03 . 
E n l a iglosia de Belén peiieti aron 
unos ladromeia, l levándose varias al-
hajas. 
E l principe japo 
ante el juez especial que entiende en los en. cuya eaioa.seba oolol í rado una con 'LONDRES/—El ' " "l1.'jni,^ 
procesos terroristas el regente y los obre- ferencia seoretá , para dejar tennina- ' ^ K ^ J ' ^ ^ 'ru. 'cTa^principifl 
ros de la imprenta d é l a calle de San do el programa a ,ral.ar -a b . c .n e- d0 ^ ^ 1)1 
¡ v a c i a s p r ó x i m a s con. el Gobierno h n - . P o x n n o . ^ ^ H á r t l ^ Ha i 
Bandon, en libertad. í a l p r í n c i p e do Galos a « j w j l 
L O N D R E S — E l casti l lo do D u b l i n Estados Unidos después ÜO su 
l a Ind ia . .„ 
«Nouvel Au», sigue tr¡unfa,'d0] 
P A R I S . - E l , caballo " N o ^ 
de la cuadra cspafialn M b 
Martou-ell, bia ganado ol premo 
Lout. . 
«Nonvor Au» Oiiizo una & m \ 
l lant í r iuna. . , 
Pr^cntac ión de credencias 
PARIS.—El nuevo ond^1'"1"^ 
Etetados Un^dosi en F r a n c i j y 
senitado- sulsi cartas r s ^ c w 
preisiüdente de l a República. 
E l 14 de juii0-
BRUSETj^,S. . -Con gran ^ .( 
i toda -
fiesta del 14 de juMf 
en 
P A T R U L L A ÚEL R E G I M I E N T O DE VALENCLA QUE OBTUVO E L 
PRIMEiR PREMIO EN E L CONCURSO DE T I R O V E R I F I C A D O E N 
MiVDÜII» 
tv* ha cplobrado 
' ^ T A D O f M 
Carnenticr, te '"A1RC,1J"i 
N U E V A YORK.—A 
«Gaboya» ha en iban-ado 
con rumbo a Francia.. ^ 
l * rnnferencia del o633 
WASTi iNGTON.-F .n ¡í]0 
m.wto de Estado ^ ^ r(M-;.,iv;í 
tirM-.nión de mío Cb'.na aL . ^ 
Crnforrncia intornpo'oiiai ^ 
Taioldón ban nc.t.iflc.ac10 
cia Italia; e inglateiTa- potq 
nersPec,iJ 
l l n q insu r recc ión e" P ñ]}),(,i 
VA.RSrvVIA.—CbTula « 
, míe i - ' l a i ú pn Ja M ^ / e i 
j ininurreoción alemana;. ^ 
une las Tvotenc'as no í*1 " o . » 
ver do Memonia. ^ ¿ f l 
| Loa alemanes cueauaj^ 
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